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AZ ODESSZAI NAPOKRÓL 
/nem a teljesség igényével/ 
- Amikor hazaérkeztünk, mindenki ugyanazzal a kérdés-
sel állitott meg bennünket. Most én is.ezzel a "nem 
mindennápos" kérdéssel fordulok hozzád. Milyen volt? 
- Egy szóban nehéz kifejezni. 
- De szó sem volt arról, hogy egy szóban kell kifejez-
ned. 
- Talán nem is helyes igy a kérdés. Én ugy kérdezném: 
miért volt jó? 
- Kösz. Miért volt jó? 
- Rengeteg élményben volt részünk. Érdekes emberekkel 
ismerkedtünk meg. Sokat fejlődött a beszédkészségünk, 
na és a bátorságunk oroszul szövegelni. 
- Most szabatosabban határozzuk meg, miről is beszél-
getünk! 
- Január végén ötven elsőéves /nem gólya/ orosz szakos 
hallgató - telve bizakodással és reményekkel - vonatra 
ült és elindult Odesszába. Az utazás célja: hathetes ak-
tiv nyelvtanfolyam. Vendéglátónk a Mecsnyikov egyetem 
volt. 
- Az utazás mindig érdekes. Különösen, ha ötven hason-
szőrű ember - ráadásul egyetemista - igyekszik egy meg-
határozott hely felé. Mi volt az ut érdekessége? 
- A csoport gyors ütemü összekovácsolódásához nagyban 
hozzájárultak az elindulás bonyodalmai. A jobb fülké-
kért megindult a harc. A becsületes harcot megnehezi-
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tették azok a szülők, akik kislányuk elhelyezését ma-
gukra vállalták, s elűzték még a környékükről is 
azokat a nagyhajú, gyanús alakokat, akik amúgy is fél-
szegen megpróbáltak legalább állóhelyet szerezni. Saj-
nos, ezek az alakok mi voltunk, fiuk, igy nyugodtan ki-
jelenthetem, hogy a.legnagyobb áldozatokat mi hoztuk 
még Pesten a közért. 
Az utazást egyébként az oldott hangulat jellemezte, 
amihez az alapot Komlóssi Laci és Lénárt Eszter gyö-
nyörű székely népdalokkal adták meg. 
- Te, István. Amikor megérkeztünk Odesszába, nem volt 
diszlövés, sem virágeső. Neked nem hiányzott? 
- "Mind ennek ellenére" nagyszerű volt a fogadtatás. 
Végre megszabadultunk mázsás csomagjainktól, a vonat 
veritékcsöppjeit letörölte a hideg /akkor még hó volt/, 
s amikor a koleszben végigdőltünk az ágyon, nem kez-
dett el zakatolni alattunk a szoba. 
- Helyben vagyunk. Rögtön vágjunk a közepébe. Szerin-
ted mennyire volt hasznos a kinti munka? 
- Nézd, ha ezen töprengek, mindig lelkiismeretfurda-
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lást érzek. Sokkal jobban ki lehetett volna használr 
ni a felkínált, helyesebben feltálalt lehetőségeket. 
Mert lehetőségeink tényleg bőven voltak. Mind a tanu-
lásra, mind a lógásra. Bár véleményem szerint senki-
nek sem okozott nagy lemaradást, ha egy-egy óra.he-
lyett orosz barátaitól vett "beszédgyakorlatot". 
- Nekem volt egy Edvárd nevezetű barátom. Félelmete-
sen jól tudott gitározni, csak egy baja volt: legszí-
vesebben éjfél körül szerette elkezdeni a játékot, s 
négyig, ötig el sem 
fáradt. Saját be-
vallása szerint nem 
szeretett aludni. 
Én viszont igen 
/bár ezt nem mer-
tem neki elmonda-
ni/. így azután 
annyiban módosult 
a napirendem, hogy 
hattól tizig alud-
tam, tiztől tanulás 
éjfélig, akkor jött 
a barátom, s magya-
ros kitartással 
hallgattam a dalait 
hajnalig. Szerencsé-
re az órák fél ti-
zenegykor kezdőd-
tek. Milyennek tar-
tod az órák szinvo-
nalát? - Nagy át-
lagban jónak. Ter-
mészetesen voltak unalmas foglalkozások is, de ez nem 
csak a nyelvtanfolyamon fordul elő. Megvallom őszintén, 
szerintem a beszédgyakorlat órák voltak a legszinvona-
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lasabbak, ott lehetett a legtöbbet "felszedni" és a 
legérdekesebb témáikkal foglalkozni. Én például /csak 
el ne kiabáljam/ sokkal biztosabban használom a nyelv-
tani fordulatokat, az újonnan tanult kifejezéseket. 
- Engem nagyon meglepett, hogy milyen gyorsan kiala-
kultak a barátságok az orosz egyetemistákkal. Befo-
gadtak bennünket, segítettek nekünk, és - ez se el-
vetendő - gondoskodtak esténként arról, hogy ne unat-
kozzunk. 
- Tényleg megható volt az az érdeklődés, amit a ma-
gyar egyetemisták élete iránt tanúsitottak. Kiváncsi-
ak voltak a véleményünkre, mind politikai, mind más 
téren. Nagyon jó érzés volt például, amikor egy té-
vét hoztak nekünk. Azt hiszem, itthon kevesen tudják, 
hogy az orosz kollégiumokban lehet televiziót kölcsö-
nözni /a miénkben legalábbis lehetett/. Ugy vélem, az 
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egyetemisták a világon mindenütt egyformák: ha van 
pénzük, gavallérok, ha elfogy - hát nincs. Jellemző 
egyébként a jó viszonyra, hogy sokszor villanyoltás 
után is /fél egy/ együtt maradtunk, mi magyar dalokat 
énekeltünk, cserében barátaink orosz népdalokat. 
- Szinház, mozi, opera, katakomba, az iljicsovszki 
kikötő - soroljam még? Azért nem csak tanultunk. Ott 
volt a tenger, amelyben fürödni ugyan nem sikerült, 
de a látvány varázsa feledtette velünk ezt a kis szép-
séghibát. És Jalta . . . . 
- Felejthetetlen ut volt. A Litva nevü hajón utaztunk. 
/Megérdemli a névszerinti emlitést az öreg hajó, olyan 
kényelmes, szép és barátságos volt. Este táncoltunk 
egy nagyot, reggel pedig Jalta fogadott bennünket hó-
födte csúcsaival, örökzöld fáival, bokraival, kicsiny, 
müemlékházaival - szóval visszaadhatatlan hangulattal. 
Meg sem.reggeliztünk, hanem azonnal a felderítéshez 
fogtunk. A közös városnézés után csoportokba verődve 
bámészkodtunk. Nagy csalódásunkra csak töredékeket 
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láthattunk a Csehov-
házból, de minden o-
lyan gyönyörű volt 
körülöttünk, hogy ha-





mába. Mintha nem a-
kartak volna még el-
búcsúzni tőlünk. Hát 
ne legyen az ember 
romantikus? 
- Nyugodtan. Bár, ha 
arra gondólok, hogy 
jj pár kilót leadtam a 
kinti kaják miatt, 
aligha romantikázom. Nem tudom miért,, én nem tudtam 
megszokni az orosz speciális ételeket. Viszont na-
gyon izlett a szárított /vagy füstölt/ hal, az ut-
cán árult saslik /nyárson sült birkahús/, az orosz 
emberek közkedvelt bulocskája /sütemény-szerűség hús-
sal, májjal vagy lekvárral töltve/, a szók /gyümölcs-
lé orosz módra/ valamint a szamohon /speciális, 80-
85% vodka/. Amikor az utóbbit először megkóstoltam 
/szégyen ide, szégyen oda/, azt hittem, tpmény ecet-
savat adtak tévedésből. Később megszoktam. 
- Hadd beszéljek egy kicsit a nevezetességekről. Azt 
hiszem, a Patyomkin lépcső mindenki előtt közismert. 
Én száztizenkilenc lépcsőfokot számoltam össze, per-
sze ez hivatalosan nem megerősitett, tehát ne add to-
vább. Az Odesszai Operát ugyanaz az épitész tervezte, 
aki a mi szinházunkat Szegeden. Valami hasonlóság van 
j_is a két épület között. /Kivülről/. A Gagarin kutató-
hajó akkora, hogy amikor beállt az odesszai kikötő-
be, nem fért mellé más hajó. Puskin szobra a ten-
gerparton áll, kimondottan szép, igényes alkotás. A 
Gyeribászovszkaja utcán mindig annyi ember van, mint-
ha valamit ingyen osztogatnának. A Keleti és Nyugati 
Művészetek Muzeuma sajnos restauráció miatt nem volt 
megtekinthető, a Tengerészeti muzeum azonban elkáp-
ráztatott mindenkit. Odessza hirességei. közé tarto-
zik a legendás 9-es troli, eunelyen minden nap utaz-
tunk az egyetemig és vissza. Nos, ezek a buszok olyan 
tömegvonzó hatással rendelkeznek, hogy a normális lét-
számhoz viszonyítva háromszor, négyszer annyi ember 
utazik rajtuk, mint általában. 
A megálló jármüvet az emberek megrohanták, az ajtón 
át gyűrték, taposták egymást. A leszállók elhaló ja-
ja elveszett a helyfoglalók kiabálásában, a troli 
belsejében heringként szorongtak a meggyötört, ennek 
ellenéje szinte mindig vidám emberek. Nekem csak a 
kabátom gombjait segítették át az enyészet birodal-
mába, de hallottam olyanról is, aki nem úszta meg 
ilyen olcsón az odesszai forgalmat. , 
- A lányokról még nem is beszéltünk. Irodalmi müvek 
egész sora teszi ismertté, izgatóvá, vonzóvá az orosz 
nőket. Hát erről mit tudunk mesélni? 
- A mai orosz nőideál különbözik a régitől. Régen az 
orosz nők nagyok, terebélyesek voltak, már akik tetsze-
ni akartak a férfiaknak. Munkavégzés szempontjából is 
az ő javukra billent a mérleg, s férjüknél is nagyob-
bak voltak ezek az úgynevezett "russzkaja babd-k. Ma 
körülbelül megegyezik az orosz férfiak izlése a mi-
énkkel. A nők jól öltöznek /gondolok itt a fiatalok-
ra/,, ha nem is olyan bizarrul, mint némelyt magyar 
lány. Szégyenlősebbnek tűnnek az idegen számára, ám 
ha közelebbről,megismeri őket, rájön, hogy nem is 
olyan félénkek. Sok orosz kislány haragudott a mi lá-
nyainkra, mert elhódították tőlük az orosz srácokat. 
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/A magyar lányok kivétel nélkül nagy népszerűségnek 
örvendtek./ Mi sem tétlenkedtünk, - bár öten nem vált-
hattuk meg a világot. /Pedig mindent megtettünk ennek 
érdekében./ 
- ügy tudom, néhányan kihasználtátok a terep adta le-
hetőséget, s elmélyültetek az ószláv tudományokban. 
- Hát az elmélyülés kicsit túlzás, de tény, hogy Ormos 
Pisti, Komlóssi Laci, Nagy Judit és jómagam sok érde-
kes nyelvemléket tanulmányoztunk, hoztunk is magunkkal 
kópiákat, amit bizonyára jól fogunk hasznosítani. 
- Nekem itthon jutott eszembe, hogy el sem búcsúztam a 
tengertől. De a búcsúzás szót még mindig nagyon idegen-
nek érzem. 
- Mert valóban idegen. Én akkor döbbentem rá, hogy vége 
mindennek, amikor a kijevi pályaudvaron Galina Viktorov-
na, a mindnyájunk által tisztelt és szeretett Galina 
Viktorovna, odesszai életünk motorja könnyes szemmel 
integetett utánunk. Sokan megfogadtuk, hogy a legki-
sebb lehetőség esetén is visszatérünk. Vrémja prole-
tyelo. Az a hat hét olyan kevés volt. Arra, hogy meg-
ismerjem az ottani emberek életét, megértsem a hétkpz-
bapjaik mindennapos gondjait, egy év is kevés lenne. 
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Kit barátság,.kit szerelem - ugye nem vagyok indiszk-
rét - köt oda. Noteszomban ezer cim, név van, akiket 
nem akarok, akiket, ugy érzem, nem szabad.elfelejte-
ni. Ha másért nem, értük kell visszatérni. 
Bugyi István Lipák Tibor 
ANGLIAI IMPRESSZIÓK 
Február 14—e Budapest, Vörösmarty tér, gyorsjárat 
a Ferihegyi reptérre. A busz ablakán bever az eső, elő-
rejelezve a ködös Albiont. Repülőtér. Érzékeny búcsú-
zás. Sokatmondó pillantások. Vámvizsgálat. "Kérem, igye-
kezzenek, a gép Londonba öt perc múlva indul". "Külföl-
di valutája van?" "Természetesen. Nincs." Átvilágítják 
a csomagomat. Az érzékeny műszer fémet jelez. Mi van a 
táskájában ezen az oldalon? Az esernyőm nyele. A műszer 
a táska másik felén is berezonál. És itt? Biztosan az 
esernyőm vége. A csomagokra ráragasztják a London cím-
két, a TU 154 két óra múlva landol a Heathrown. Mikor 
az EIC /Educational Interchange Council/ képviselője, 
©gy tojásfejü gentleman ékes angolsággal köszönt ben-
nünket, megkönnyebbülünk: nem téritették el a gépet, 
A busz Maida Vale-re, a Hotel Viennába szállítja a kb. 
20 fős magyar egyetemista csoportot. Éjszaka előkerül 
az ajándéknak szánt kecskeméti barackpálinka, ami nem-
csak melegit, de még fütyül is. A standard zabpelyhes 
tejleves, pirítós kenyér és ham-and-eggs némileg kárpó-
tol reggel. Megkapjuk a huszonöt fontnyi ösztöndijat, 
ami tulajdonképpen ahhoz sok, hogy magunkra költsük, 
ahhoz viszont kevés, hogy a barátainknak is bevásárol-
junk belőle. 
Az első napok IBUSZ-utazásra emlékeztetnek. Zöld 
városnéző busz, rokonszenves, jól képzett idegenveze-
tő. A város egészen fantasztikus, modern Babylon ké-
pét nyújtja piros emeletes buszaival, tarkán hömpöly-
gő emberáradatával, lovecraft-shopjaival, cukorsüveg-
sapkás rendőreivel. A Piccadily körtéren kihívóan ve-
tekednek egymással a Coca-Cola, Cinzano, Max Factor 
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hirdetések, szenvtelenül bekebelezve az alattuk elha-
ladó ember-tárgyakat. A Trafalgar tér szelid galamb-
jai békésen eszegetik a szökőkutak körül a turisták 
öntetszelgő morzsáit, s közben büszkén tekintgetnek 
a nagy admirális, Nelson szobrára. 
Ezalatt a "Tinta utcában", a Fleet Streeten ele-
gáns ujságirók, szerkesztők ezrei haladnak sietősen a 
Daily' Telegraph, a Morning Post házaiba. A Eegent 
Street áruházaiban, üzleteiben sem stagnál a forgalom. 
A szolgáltató házak, amelyek zárva vannak, elfelejtik 
figyelmeztetni a lakosságot, az albérletben lakó egye-
temista kénytelen,az egy sarokkal arrább levő patyo-
latba vinni ingét. 
A magyar egyetemisták a városnézésen kivül egye-
temre is járnak, s ha sikerül kihagyni egy-két unal-
masnak Ígérkező előadást, a British Muzeumban megláto-
gatják - ha mást nem is - legalább az Elgin-márványok 
termeit, a szíriai, egyiptomi, asszir termeket és a 
Ninivei karzatot. A Oourtauld galéria az egyetemi men-
zával átellenben, a Woburn Square-en van, ahol Van 
Gogh "bökötött fülü" önarcképe, Gauguin "Never More"-
ja tartja fogva az embert. De sajnos nincs idő sokáig 
maradni, a vacsora és egy kocsmában elfogyasztott fél-
pint sör után a Shaftesbury Avenue-ra, a Palace Theat-
re-be rohanunk, ahol a Jesus Christ Superstar népszerű 
rock-opera vár. 
Másnap Stratfordba megyénk, hogy megnézzük a lá-
togatók számára muzeummá alakitott Shakespeare-szülő-
házat. Büszkén fedezzük fel a tanulmányainkból jól is-
mert Shakespeare forrásmunkákat, idézeteket, s kicsit 
elfogultan sétálunk a csodálatos kertben, melynek egy-
kori virágai oly gyakran szerepelnek Shakespeare da-
rabjaiban. 
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Anne Hathaway házától nem messze, az Avon partján 
található a Parish Church, az angol egyházi épitészeti 
stilus egyik remeke, és Shakespeare halotti maradványa-
inak szentélye. 
Mi azonban nem temettük el itt a nagy géniuszt, 
elmentünk az Old Vic-be, hogy Peter Hall rendezésében 
megnézzük az ujratalálkozások és bucsuzások ünnepélyes 
rituáléját, a Vihart. A koncepciójában kicsit eklekti-
kus szinrevitel zavarbaejtő érdekességekkel lepte meg 
a közönséget. Prospero alakja John Gielgud deklamáló 
szövegmondása miatt kissé elhalványult, s Irving Ward-
le-ot, a jónevü angol kritikus cikkét idézve: "Denis 
Quilley Caliban.szerepében az előadás legeredetibb ala-
kítását nyújtja. Maszkja kétarcú: egyfelől az undoritó, 
görvélykóros szörny, akinek Prospero látja, másfelől a 
nemes vadság megtestesitője: és Mr. Quilley játékában 
törekszik arra, hogy.az első stádiumból áttörje a fa-
lat a második javára." Maszk-elemek, barokk újdonságok, 
középkori tánc,és indiai pop elegyét láthattuk a kitű-
nő rendezésben. 
Szinházélményeinkből, pontosabban a szinészi ala-
kitások közül nem annyira Ingrid Bergman S. Maugham: 
The Constant Wife cimü darabjában, mint inkább Vanessa 
Redgrave játékát emelném ki Noel Coward: Design for 
Living-jében. 
Az angol szinházba egy kis szerencse folytán te-
oretikus szinten is bepillantást kaptam. Egy hetet töl-
töttem a Roehampton Lane-i College of Education-ben, 
ahol a dráma szekció szemináriumain, előadásain vettem 
részt. 
Beckett szeminárium. Godot-ra várunk. A hallgatók 
egy szemétláda körül törökülésben időnként cigaretta-
csikkeket céloznak a kukába. Stilusos környezet. Ám 
mielőtt a darabot elemezni kezdenék, közös felolvasás-
ra kerül sor, mivel csak ketten olvasták el az órára. 
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Ügyes megoldás, még szerencse, hogy a darab rövid, igy 
a kétórás szemináriumból erre is futja. Jóleső érzés-
sel nyugtázom, hogy nálunk a tanárok nem viseltetnek 
ilyen toleranciával a hallgatók készületlensége iránt, 
s jobban szeretik a szeminárium második részét a műről 
irott kritikai munkák elemzésével tölteni. Hát erre az 
angoloknál nem kerül sor, pedig a többemeletes könyv-
áruházak óriási választéka áll rendelkezésre, melyből 
a külföldiek bizonyára szivesen vásárolnának, ha nem 
adnák olyan borsos áron. 
Az utolsó egy fontomból /kb. 60 kemény magyar fo-
rint ára/ inkább egy west-endi moziba megyek. Remélem, 
a Clopk-Work Orange cimü film az MIf" kitűnő főszerep-
lőjével, Malcolm McDowellel a címszerepben hamarosan 
nálunk is bemutatásra kerül, még ha a greenwichi idő-
számítás »érint, egy kicsivel később is. 
Madaras Zsuzsanna 
Aki még pár héttel ezelőtt Londonba érkezett, el-
ső pillantásra tapasztalhatta a válság külső jeleit. 
Az utcák félsötétbe burkolóztak, a kirakatok kivilági-
tatlanul álltak, s még a különben fényáradatával káp-
ráztató Piccadily, a Soho is elvesztette éjszakai va-
rázsát. Az üzletek ajtóin a felirat: "Open as usual" -
Nyitva, mint mindig. 
Az egyébként türelmes angolok sokat emlegették a gyor-
san emelkedő drágaságot. Az újságok címoldalain hete-
kig a választás hireit találtuk, s a közömbös beszél-
getések is mind a választás, a politika körül kulmi-
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náltak. 
Február 28-án milliók nézték a TV-állomások egész éj-
szaka sugárzott műsorát. Figyelték a választási ese-
mények apró részleteit, várták a szinte biztosra vett 
végeredményt. A beszélgetésekből azonban kiderülti a 
fanatikus párthiveket leszámítva senki nem volt, aki 
komoly jelentőséget tulajdonított volna az eredmények-
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nek, aki a helycseréből messzemenő következtetéseket 
levonva, lényeges változásra számított volna. A komo-
lyan gondolkodó fiatalok a liberálisok jelszavait 
hangoztatva már el-elejtettek egy-egy megjegyzést, 
mely a problémák mélyebb gyökerére vonatkozott. 
A programok zsúfoltsága ellenére azért jutott 
időnk a számunkra talán legfontosabbra.is - sokat be-
szélgettünk főiskolásokkal, tanárokkal. Az udvarias 
kérdésekből azonnal kiderült valami: nagyfokú tájéko-
zatlanság, amely az angol átlagember "keletre" vonat-
kozó ismereteit jellemzi. 
Ma sem ritkák az egészen vad elképzelések a "vasfüg-
gönyön túli" világról. Ezt időről időre megerősíti 
egy-egy kampány. Nem kell messzire menni. Elég, ha 
utalunk a könyvesboltok kirakatában azonnal szembe-
tűnő Szolzsenyicin-őrületre és az ezt fokozni akaró 
"magyarázatra". 
De megdöbbentő igazolása volt ennek az a Szol-
zsenyicin szeminárium is, ahol történelmi és irodal-
mi szempontból mutattak rá "azokra a borzalmakra, 
melyekhez a szocializmus vezet". 
Az ajánlott olvasmányok egyoldalú irányítottsága, 
a kiindulási tételek is megdöbbentő tájékpzatlan-
ságra vagy inkább rosszakaratra vallottak. 
Persze ez nem teljesen általános. A szeminári-
um után kiderült, hogy a hallgatóság egy jó része 
nem vett mindent készpénznek, és sokukban felmerült 
az igazi megismerés vágya is. Ez azért nem könnyű do-
log, akkor különösen nem, amikor mi hivtuk fel elő-
ször a figyelmet a tematikába pontosan beillő Tőke el-
olvasására. 
Résztvettünk más, főleg irodalmi szemináriumokon 
is. püszkén mondhatjuk, hogy nem kellett szégyenkez-
nünk. Erre jó példa az a metafizikusokról tartott fog-
lalkozás, mikor egy John Donne szonett elemzése után a 
döbbenten hallgató szemináriumvezető gratulált a három 
magyar összmunkájához, és a főiskolás hallgatók csak 
azt kérdezgették: "Ezt honnan tudjátok?" 
Persze ez igy tul egyoldalú lenne. Sok olyan, el-
sősorban nyelvoktatással, neveléssel kapcsolatos előa-
dáson, foglalkozáson vettünk részt, ahol tanulságos 
tapasztalatokat szerezhettünk. 
összegezve, a talán esetlegesen kiragadott benyo-
másokat: Sokmindent megtanultunk Nagy-Britanniáról. 
Hasznos és érdekes volt megismerni ezt a tőlünk élet-
vitelben, gondolkodásban oly távoleső országot. Egy 
fontos feladatot azért szinte mindannyian éreztünk: jó 
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lenne, ha a mi életünk, a mi eredményeink jobban és 
igazán isipertté válnának a világon, igy a "ködös Albi-
onban" is. 
Ezt már sokan várják tőlünk. Ez a munka pedig nem 





Ez a szó karunkon sokaknak nem csupán egy Szeged-
től harmincegynéhány kilométernyire fekvő, hatalmas ta-
nyavilággal rendelkező falu nevét jelenti, hanem valami 
egészen mást is. 
Jelenti az osztatlan iskolákat, ahová harmadéve-
seink immár két esztendeje lelkesen "patronálni" jár-
nak, jelenti a sok kedves, félénk gyereket, akiket on-
nan Szegedre hoztak, hogy megmutassák nekik a várost , 
jövendő életük lehetőségeit. De sokunk számára Ásott-
halom tanyai körülmények között dolgozó értelmiségiek 
jelképe is, ós aki jobban ismeri a tanyát, annak ez a 
vidék a mult egy darabkéja is, ahol a régi paraszti 
élet gyakran tragikus konfliktusok kíséretében adja át 
helyét egy kibontakozó újnak. 
Hogyan is kerültek ide a JATE hallgatói, mit is 
csinálnak itt? Nézzük meg közelebbről! 
Az előzményekhez tartozik, hogy 1972. őszén egy 
Csongrád megyei tanfelügyelőkkel folytatott megbeszé-
lés alkalmával a KISZ-Bizottságon megállapodás szüle-
tett arról, hogy az egyetem házon belüli mozgalmat in-
dit az ásotthalmi körzet 9 osztatlan iskolájának meg-
segítésére. A karokon hamarosan megkezdődött a "szer-
vezkedés", létrejöttek a BTK-TTK, JTK-TTK alapszerv-
tár sulások, amelyek egykettőre megosztoztak az isko-
' Iákon. Ezek egyike röviddel ezután megszűnt, és a "ká-
rosult" A-alapszervezet Forráskuton "keresett vigasz-
talást". Bútorszállítmányok indultak Ásotthalomra, bár 
egy részük a központi iskola igazgatója "jóvoltából" 
nem került a címzettekhez. A társadalmi munkafelaján-
lásokból e célra biztositott pénzből pótoltuk a hiány-
zó alapvető tanszereket. 
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A hetenként vagy kéthetente kijáró egyetemisták ötle-
teiből uj távlatok bontakoztak ki. Az anyagi erők ki-
merülésével fokozatosan előtérbe került a szellemi se-
gítségnyújtás, amit különböző szakkörök létrejötte, az 
orosz nyelv oktatásának bevezetése fémjelzett. Egyide-
jűleg egy főleg jogászokból verbuválódott szociológiai 
csoport tevékenykedett az ásotthalmi tanyákon. Értékes 
munkájuk összegzése a közeljövőben jelenik meg könyv-
alakban, 
A szegedi egyetemisták sikerei időközben országos 
érdeklődést keltettek, s a mozgalom követésére a KISZ 
KB felhívást tett közzé. A rádió húszperces műsorban 
tudósított a szegedi kezdeményezésről. 
Az elmondottakból leszűrhető, hogy nem kis jelen-
tőségű dologról van szó, hiszen akármilyen szempontból 
is nézzük, minden olyan törekvésnek nagy az értéke, 
amely az eddig elzárt vidékek fiataljainak dülőutjait 
kövezi kl a teljesebb élet felé. Elcsépelt frázisként 
hat már, de aki a tartalmára figyel, annak lelkesítő 
igazság, hogy csak iskolánként egyetlen tehetséges gye-
rekért is érdemes tizkilómétereket zötyögni a kisvasu-
ton, ós kilométereket gyalogolni az iskolákig szélben-
homokban. Aki ezt belátja, az beírhatja a pedagógia 
tanszék felmérő lapjára, hogy az ő tanári hivatástu-
data már nem szorul lényeges kiegészítésre. De itt is-
kolánként nem egy-egy gyerek a tét, hanem sokkal több. 
Hogyan hatott a "kinti munka" a patronáló alap-
szervek belső életére? A gyűléseken Ásotthalom állan-
dó téma. Friss levegőt hozott munkájukba, hiszen nagy-
szabású célt, mégis kézzelfoghatóan konkretizálható te-
vékenységet jelent számukra. A harmadéves alapszervek 
mindegyikét csak dicsérettel lehet említeni azért a lel-
kesedésért, amivel a könyvgyűjtő akciókat, a szegedi 
"tanszerkolduló" iskolajárásokat lebonyolították. 
Nálunk ez a mozgalom a harmadéveseket tömöritette 
elsősorban. Oka részben a körzet mérete, az igények és 
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lehetőségek korlátozott volta, másrészt az, hogy a BTK 
KISZ-vezetése és a patronálási mozgalom között nem volt 
meg a kívánatos összhang. E vonatkozásban az utóbbi idő-
ben javulás tapasztalható. Most szóljunk pár szót a ter-
vekről! 
A fő hangsúly a szellemi patronáláson marad. Azon-
ban a szakkörforma nem mindenütt látszik üdvözítő meg-
oldásnak. Több iskolában egyenesen lekerült a napirend-
ről, és "cserében" egyetemistáink helyettesítő órákat 
tartanak. Ennek okait a helyi körülményekben, úgymint a 
tanárok valószínűtlenül magas óraterhelésében és a la-
kosság körében uralkodó felfogásban kell keresnünk, amely 
szerint elég, ha a gyerek megtanulja az előirt anyagot -
többre úgysem lesz szüksége. 
Részben ez indított bennünket arra, hogy az isko-
lákból kiindulva közvetlen kapcsolatokat építsünk ki a 
szülőkkel. így velük is megismertethetnénk céljainkat 
és a gyerekeik előtt álló lehetőségeket. Ennek eredmé-
nyeképpen munkánk az iskolákban könnyebbé válna, s ta-
lán a szakköri tevékenység kiszélesítésének egyik aka-
dálya is megszűnne. Rendszeres pályaválasztási tanács-
adásokat tervezünk. 
"Belügyeinket" tekintve közvetlen feladatunk a 
patronáló mozgalom "megfiatalítása". Várjuk, hogy más 
fiatalabb alapszervezetek is kövessék az 1/B alapszerv 
példáját! 
Szeretnénk, ha a friss erők uj elképzelésekkel 
gazdagítanák mozgalmunkat. 
Nagy Sándor 
A tanyasi iskolák tantervében nem szerepel az orosz 
nyelv és irodalom. Azok a gyerekek, akik ezekbe az 
iskolákba járnak, és középiskolákban szeretnének to-
vább tanulni, leendő osztálytársaikkal szemben hát-
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rányos helyzetbe kerülnek. Kezdő csoportba osztják be 
őket, ahol rövid idő alatt kell behozniuk a négyéves 
lemaradást és eljutniuk az osztály többi tagjának nyel 
vi szintjére. Az ő majdani munkájuk megkönnyítése érde 
kében kapcsolódtunk be, orosz szakosok is, a tanyasi 
iskolákat patronáló hálózatba. 
Másodmagammal Kissorra, az ásotthalmi tanyaköz-
pont egyik félig osztott általános iskolájába járok 
ki oroszt tanítani. Az iskolában sajnos, nem a leg-
ideálisabbak a körülmények. Két tanterem van, ezek-
ben délelőtt is, délután is tanitás folyik. Egyetlen 
egy lehetőségünk, az órákat ebédszünetben tartani, 
így, ha a gyerekek délelőttösök, tovább maradnak benn, 
ha délutánosok, egy órával korábban jönnek be. Ez per-
sze csak heti egy óra és nem vetekedhet más iskolák 
heti három orosz órájával. Vegyészek és magyar szako-
sok is vezetnek szakkört Kissoron, ahonban csak két 
tanterem van, nem járhatunk ki szombaton valamennyi-
en. így a teremhiány következtében valamelyik tanítá-
si napunkat kell mindig szabaddá tenni. Tavaly első 
félévtől ez a legjelentősebb és állandó problémánk. 
Igaz, a tanárok kezdetben kicsit bizalmatlanul fogad-
tak, talán nem is érezték a szakkör jelentőségét. Ve-
lük üzentünk a gyerekeknek, hogy mikor lesz óra, mi-
kor jöjjenek korábban. Ezt néha elfelejtették átadni. 
Az elmúlt másfél év alatt azonban megváltozott a hely-
zet. Már nem felejtenek el szólni a gyerekeknek. Uta-
zásunkat is megkönnyítik: ha csak tehetik, kocsival 
vagy motorral hoznak-visznek bennünket. 
A gyerekek az első néhány óra után már szép szám-
mal jöttek és lelkesedtek ezért a számukra teljesen uj 
tárgyért. Néhányan később lemorzsolódtak, akik nem 
akartak komolyabban foglalkozni az orosszal, vagy nem 
bírták a gyors tempót. Mert gyorsan kellett és kell 
haladnunk. Bár a tavalyi nyolcadikosok közül senki sem 
jelentkezett szakkörre /összesen négy nyolcadikos ta-
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nuló volt az 1972/73-as tanévben Kissoron/, a hetedike-
sek pedig két évig tanulhatnak oroszul, de ez heti egy 
órában igy is kevés. Hetente többször pedig mi nem tu-
dunk kijárni. 
Eleinte sokat kellett biztatni, bátoritani őket: 
féltek megszólalni. Mi is idegenek voltunk nekik, a 
nyelv is. Miután föloldódtak, észrevettük, hogy értel-
mesek, fogékonyak. Ennek köszönhető, hogy egy év alatt 
elsajátították a cirill ábécét, tudnak irni, olvasni, 
ismerik a.legelemibb szavakat, és erre már lehet épí-
teni. Egyáltalán nem igazolták a köztudat tanyasi is-
kolákról vallott nézetét. 
Az órákon az általános iskola ötödik osztályos 
orosz nyelvkönyvét használjuk, de nem haladhatunk tel-
jesen az előirt tanterv szerint. Ott ugyanis másfél hó-
napi szótanulás, képekről való beszélgetés után térnek 
csak át az Írásra. Nekünk azonban, mivel kevés az időnk, 
legsürgősebb volt az ábécé, az irás, olvasás elsajátít-
tatása. Ez volt a tavalyi anyag. Időnként rövid dolgo-
zatot Írattunk, hogy felmérjük, mennyit fejlődtek. Az 
eredmény meglepően jó. Beszédkészségük azonban még most 
is messze lemarad Íráskészségük mögött. Hogy ezen javít-
sunk, az időnkénti tollbamondás mellett ebben az évben 
már egyre többet beszéltetjük a gyerekeket. Tavaly csak 
a legelemibb nyelvtani szabályokat ismerték meg, idén a 
nyelvtan, elsősorban a ragozás a fő feladat. Itt sajnos 
egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 
még a szükséges fogalmakat sem ismerik a magyar nyelv-
tanból, igy összehasonlítási alapjuk sincs. 
Idén év elején ujabb problémánk volt. Az ötödike-
sek, akik tavaly még nem járhattak oroszra, most szép 
számmal jelentkeztek. Nem volt más megoldás, mi is át-
vettük a félig osztott iskolák gyakorlatát, összevont 
órákat tartottunk. Amig a haladó csoport Írásos fela-
datot kapott, addig a kezdőkkel foglalkoztunk, és ezt 
váltogattuk, ahogy az anyag megengedte. Ez persze a 
gyerekek beszédkészségét nem javította. Végül is az 
I/B alapszerv tagjainak a patronálási munkába való be-
kapcsolódásával megoldódott ez a probléma is. 
Különválaszthatjuk a hatodik-, hetedik-, nyolcadik osz-
tályosokat és a teljesen kezdő ötödikeseket. 
Ha az I/B alapszerv példájára jövőre és utána is 
minden évben jelentkeznének az elsős alapszervek, elke-
rülhetők lennének az összevont órák. Egy-egy évfolyam 
végigvihetné az ásotthalmi körzet iskoláinak felső ta-
gozatában az orosz szakkört. Még ez sem lenne teljes 
megoldás, még Így sem érnék el a tanyasi gyerekek a 
jobb helyzetben lévő általános iskolák tanulóinak szín-





...Ma a hallgatók többségének sporttevékenysége 
abból áll, hogy évente egyszer honvédelmi gyakorlaton 
hasonfekvésből a szomszédja céltáblájába ereszt néhány 
golyót. Fontos dolog ez, de tán mégsem elég. De más 
lenne itt az élet, ha a fiúkollégiumban uralkodó, egyéb-
ként dicséretesen tartós gülü- /asztali foci-/ lázat át 
lehetne menteni a focipályára, a folyosózugból a szabad 
ég alá. Mert ugyan ki fogja tartani keshedt hátát az 
ifjúkorban végigtunyult évekért, ha nem mi? 
Emeltünk, pontosabban szólva vájtunk magunknak egy klu-
bot lelkünknek épülésére. Nem kéne-e módot találni, 
hogy társadalmi munkában bitumenes kosárlabdapályát 
vagy esetleg megfelelő tornatermet épitsünk? 
Pillanatnyilag egyetemünk széleskörű sportolási lehető-
séget nemigen nyújt, és ezt mi nem is használjuk ki, 
pedig a "Kocogj velünk" mozgalom - tudomásunk szerint -
még egyetlen tehetséges vagy műkedvelő atlétának sem 
jelentette a kibontakozást. A Füvészkertbe bárki kisé-
tálhat vagy kocoghat, nincs az olyan messze, de nem hi-
heti azt, hogy sportol. 
Egyesületre, mozgalmas sportéletre volna szükség, hogy 
az innen kikerülő tanár - tudós - jogász - külkereske-
delmi levelező nemzedékek ne ismerjék a csuzt és a sáp-
kórt. Talán az előadásokat is élénkebben látogatná a 
tanulóifjúság, ha edzettebb lenne, könnyebben viselné 
a "megpróbáltatásokat". Ne csak azt mondhassa el ma-
gáról a filosztanonc, hogy lelkiekben gazdag, mert so-
sem fog férjet magának. 
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"Ép testben ép lélek" - mondták, biztosan a régi görö-
gök. A JATE sport-leikével, ugy tűnik, valami baj van... 
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok késztettek ar-
ra, hogy megkeressük Tari János tanár urat, a Testne-
velési tanszék vezetőjét, és megkérjük, mondja el vé-
leményét az egyetem sportjáról. Nos, a bevezetőben 
jelzett s általunk inkább csak föltételezett problé-
mák sajnos valósnak bizonyultak. 
Megdöbbentően mostoha körülmények között végzi mun-
káját a testnevelőtanár-gárda. 
Nézzük a létesítményeket: az Ady-téri pálya, annak 
régi tornaterme, /ülőfocizni lehet benne/ az Apáthy 
tornaterme, /abban már föl is állhatunk/ meg az uszo-
da. 
A minimális igények: "egy általános iskola /övék az uj 
Ady-téri tornatermecske/, a Ságvári Gimnázium, a JATE 
első - második évfolyama, no.meg az orvostanhallgatók 
kötelező tornaórái. Télen isi 
Már ezen legkisebb igényeknek eleget tenni is a lehe-
tetlenséggel határos. És hol marad még az intézményes 
vagy legalábbis szervezett tömegsport, amelynek - fel-
tételezésünk szerint - a minőségi sport alapját kéne 
adnia? A SZEOL - ez talán sokaknak újdonság - nekünk 
is egyesületünk, de sokaságot tőlünk meg nem mozgat, 
legföljebb azokat, akik a meccsre kimennek. Valahogy 
az a benyomásunk, mintha a tömeg- és minőségi sport 
között kibékíthetetlen ellentét lenne. Most nem fir-
tat juk, miért van vagy nincs ez igy. 
Maradjunk csak a saját házunktáján! Ugy gondoljuk, 
nemigen kell bizonyitani, hogy a szégyellt, fejlet-
len izomzatú test milyen helyrehozhatatlan változá-
sokat okoz a pszichikumban. És mi van akkor, ha 
p e d a g ó g u s - nemzedékek ilyenek? ... 
Legújabb fölmérések szerint az egyetemisták pulzus-
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száma 80 körül van, az átlagos, normális 72, a sporto-
lóké 60 körüli ... 
Ami lesz: az illetékesek fölfigyeltek, határoza-
tok és egészen nagyvonalú tervek is születtek 1980-85-
ig, amelyeknek nagy része remélhetőleg meg is valósul; 
előnyeit azonban mi már nem élvezhetjük. 
Ami van: a JATE sportegyesület csirái kezdenek kiala-
kulni /pl. a kosaras fiuk igazolás nélkül, JATE néven 
csapatot neveznek a megyebajnokságba/. A lányoknál, 
fiuknál kézi- és kosárlabdacsapat alakult, a főiskolai 
bajnokságokon indulunk, bár egyelőre nem SOÍC eredmény-
nyel. 
Ám mindezeken tul vannak még lehetőségeink: Tari tanár 
ur szerint a zsúfoltság ellenére sincsenek teljesen 
kihasználva a pályák, termek; a hallgatók nem döngetik 
ujabb és ujabb igényeikkel az ajtókat, pedig ez már 
csak szervezés kérdése lenne. Ennek érdekében a KISZ, 
az alapszervezetek, a sportfelelősök sokkal többet te-
hetnének, főként a lányok megmozgatásáért. /Nem szégyen 
a női foci!/ A kollégiumokban még több a tennivaló. A 
Mórában ott a tornaterem, kivül a salakos pálya, körü-
lötte nagy szabad tér, pár percnyire a töltés termé-
szetes futópályája meg a teniszpálya. Vajon szervezet-
ten használják mindezt? A kollégiumi sportfelszerelé-
sek bővitésére még pénz is akadna. Az.Ady-téren fel-
újítják a kézilabda-pálya világítását. Akár éjfélig 
is használható lenne, csak felügyelő kéne. Tervezik 
a pálya bitumenezését, s mivel ez igen drága, számí-
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Kolozsvár, kellemes, szokatlanul erős februári nap-
sütés, Rákóczi utca, délután háromnegyed öt. A Szamos 
balpartján hangulatos villanegyed huzédik, itt él és 
dolgozik Balogh Ed^ár, itt lakik néhány házzal lejjebb 
Kós Károly, aki nemrégiben vette át a magyar és a ro-
mán állam magas kitüntetését, itt készítik Európa-szer-
te hir^s szobraikat a Szervátiuszok, Jenő és Tibor, apa 
és fia. 
Balogh Edgárral, a romániai magyar irodalom nagy 
szervezőjével és ismerőjével, a Bolyai egyetem volt ta-
nárával, s az újjászervezett Korunk első szerkesztőjé-
vel délelőtt a Kolozsvár főterén székelő folyóirat 
szerkesztőségében beszélhettem először. Néhány szót 
váltottunk csupán, majd kávézni hivott egy közeli presz-
szóba. Szegedről hoztam üdvözletet, s az uton is, a for-i 
galmas kávézóban is a magyarországi egyetemekről, az 
itteni dolgokról beszélgettünk. Magas, egyenes tartású 
alakja kiemelkedett a cigarettafüstös presszó sürü és 
hangos embergyürüjéből. Délután ötre beszéltünk meg u-
jabb találkozót. 
Kényelmes háziruhában nyitott ajtót. Szobája fa-
lán képek - nagyméretű Szolnay-festmény Tamási Áronról, 
egy másik kép Gaál Gáborról, a Korunk már-már legendás-
sá váló marxista szerkesztőjéről, grafika Szabédi Lász-
lóról, a költőbarátról, és fényképek egymás mellett, 
köztük egy barnás, mosolygós kép Móricz Zsigmondról, 
fekete keretben, alsó részében több soros dedikáció. 
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Ahogy a képet nézem, megelevenedik előttem egy régi, 
elmosósó fotó Móricz Zsigmond erdélyi útjáról: Maros-
vásárhelyen két sietős léptű, kalapos férfi; csikós 
nyakkendővel és sétabottal kezében Móricz; öltönyben, 
kezével is magyarázva erdélyi kalauzolója, Balogh Ed-
gár. Pár percig a konyhában foglalatoskodik, a könyv-
szekrényeket nézegetem. Elfogódottságom nem szűnik: a 
szekrényekben, a polcokon a magyar irodalom legjava, 
szinte teljesen hiánytalanul. Nemcsak a régiek, a kor-
társak és a fiatalabbak is, a legtehetségesebb magyar 
Írók müvei. 
-Jelent-e néktek, fiataloknak Ady és Móricz ujat, 
egy olyan szellemi táplálékot, amin ebben a korban ne-
velődni lehet? - kérdezi már a kényelmes fotelban ül-
ve, szemeit nem véve le rólam. - A mi generációnk raj-
tuk nőtt fel, az ő igazukat hirdettük, megirtam a Hét 
próbában, olvasd el. 
Csak a magam nevében nyilatkozhattam. Tudtam, Ba-
logh Edgár megkülönböztetett figyelemmel hajol a fia-
talok felé. Az ő munkásságát, az ő szerepét a szocia-
lista humanizmus, a helyes nemzetiségi irodalompoli-
tika kialakításában irodalomtörténetünk ismeri és ér-
tékeli, de vajon a mi kevésbé hagyománytisztelő gene-
rációnk, a fiatal értelmiség érti-e Balogh Edgár immár 
keletközép-európai méretekben is kiemelkedő.életmüvét? 
Jól esett hár a figyelő, érdeklődő tekintet. Később is 
a szellemi kötődésekről beszélgettünk, majd megkérdez-
te, mi vitt rá, hogy érdeklődjem az erdélyi irodalom 
iránt; mi az, ami jelenleg foglalkoztat. 
A kérdés első részére nehéz volt néhány szóban, 
pontosan fogalmazva válaszolni. Egyébként is, ugy lá-
tom, a magyarországi fiatalok körében egészséges ér-
deklődés indult pár éve a romániai magyarság sorsa, 
népmüyészete, zenéje, tánca, épitészete és irodalma 
iránt. Mpndhatni: Erdéllyel foglalkozni, oda járni di-
vat lett. Illyés irja, hogy a második világháború utá-
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ni magyar szellemi élet nemcsak a jóhiszeműen nyiló 
szem vigyázó tekintetével figyelt a szomszédos népek 
irányába, de érdeklődésében benne volt a kézfogást 
kináló kéz, az ölelést kináló kar mozdulata is. Dél-
ben a kolozsvári Korunk épületének régi, sok vihart 
látott lépcsősorán, valamelyik forduló előtt Balogh 
Edgár egy pillanatra megállt és rövider. megfogalmaz-
ta az «Érdeklődőnek szóló legfontosabb teendőt, mint-
egy utravalóul. 
Ültünk és beszélgettünk abban a meleg, képekkel 
ós könyvekkel rakott szobában, s tanácsait hallgat-
tam: Benkő Samu kultúrtörténeti könyveit ajánlotta 
segítőtársul, a fiatalabb prózairókat, ő, a század-
elejei nagy nemzedék tagja, s köteteiről nem esett 
szó. Sajnálom, hogy fegyvertársáról, a vox humana 
stószi megfuvójárói, Pábry Zoltánról nem kérdeztem. 
Kettejük közeli hanghordozásáról Így nem beszélt, 
az Ady - Móricz - József Attila képviselte utat ér-
tékelte, mint József Attila kortársa, $ érdeklődött, 
kit látok az ő örökségük folytatójának. Fiatal köl-
tőket, Kovács Istvánt, IJtassyt, Kiss Benedeket hoz-
tam példaként - utjukat ő is figyelemmel kiséri, ja-
varészt személyesen ismeri őket. 
Az illendőség - először jártam nála - megkíván-
ta, hogy ne szaporítsam a szót. Bucsuzásul kikísért, 
s kezet rázott velem. 
Visszatért Íróasztala mögé. 
Ambrus Lajos 
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A MODERN MŰVÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE 
Beszélgetés Vinkler László főiskolai tanárral 
A művészet fő determinánsa mindig az a 
kor volt, amelyben születtek az alkotá-
sok, de erősen motiválta őket az illető 
műfaj specifikus, belső fejlődése is. 
Nyilván ez századunkban is igy van; bár 
saját korunkban mi is nehezen fogadjuk 
el az újításokat, bizalmatlanok vagyunk 
velük szemben, ugy érezzük: nem épülnek 
szervesen társadalmi, műfaji, kultúrtör-
téneti alapokra. 
Nem hiszem, hogy lett volna a művészet történetének 
ellentmondásosabb, bonyolultabb korszaka mint a hu-
szadik század. Nem élünk valamennyien "ugyanabban a 
korban", sőt személyiségének minden vonatkozásában 
egyetlen ember sem kortársa önmagának. Elképzelhető 
hogy valaki többre becsüli a klasszikusokat a moder 
neknél, zenében, képzőművészetben, de ha ruhát csi-
náltat magának, lakást rendeztet be vagy utazni ké-
szül: a divatot követi,,a legmodernebb technika esz 
közeit helyezi előtérbe. 
A művészetet ugy is fel lehet fogni, mint az ember-
nek koroktól viszonylag független megnyilatkozásmód 
ját, és ugy is, mint a történelem visszfényét - le-
gyen az anyagi lét története vagy a ráépülő szelle-
mé. Könnyű a helyzet olyan esetekben, amikor a kö-
zönség izlése nagyjából egybeesik a kor legjobbjai-
nak lényeges törekvéseivel. Giottótól Munkácsyig a 
mesterek hosszú sora férkőzött minden különösebb a-
kadály nélkül az emberek szivébe. Igaz, hogy a re-
neszánsz bomlásával megindult egy olyan folyamat is 
amely Rembrandttól Szi/nyei-Merséig vagy Derkovitsig 
vagy egészen a mai napig a művész és közönség konflik-
tusait mutatja. Vannak, akik a kérdést ugy intézik el, 
hogy az egyenlőtlen tudatfejlődésre utalnak, arra, hogy 
a legjobb szellemek mögött a szakma.ötven, a közönség 
pedig vagy száz esztendővel elmarad. Ez a tétel nem is 
olyan pesszimista, mint amilyennek tűnik, mert arról 
akar biztositani bennünket, hogy némi késéssel ugyan, 
de a dolgok kellő mederben fejlődnek tovább. 
A kérdés sokkal bonyolultabbá válik, ha a művészet de-
kadenciájáról mint a modernizmus elvetendő alapjáról 
van szó. A fejlődés dialektikája nem egyszerű: vala-
minek mindig vissza is kell fejlődnie ahhoz, hogy az 
uj gyökeret verhessen. Véleményem szerint éppen olyan 
hiba volna a nyugat-európai művészet dekadens vonásait 
tagadni, mint ennek a fejlődésnek friss hajtásait le-
nyesegetni, csak azért, mert öreg törzsből fakadtak. 
Napjainkban sokszor beszélnek az alkotás-
pszichológiáról; hogyan módusithat^a ez a 
modern művészetről alkotott felfogasunkat? 
A modern alkotáspszichológia vizsgálatai egy kicsit uj 
megvilágításba helyezik az absztrakt művészetet. Krea-
tivitási fokozatokat különböztetnek meg, amelyek a tu-
dat fejlődése során a konkréttől az absztrakt felé so-
rakoznak. Ezek szerint az emberi tudat fejlődésének 
természetes utja az általánosításnak mind erőtelje-
sebb érvényesítése; ebben a vonatkozásban pedig az 
absztrakt művészet olyan uj lehetőségeket nyitott, 
amelyek nélkülözhetetlenek a művészet fejlődése szem-
pontjából, álcár a, nehezen követhető elméletek a tudo-
mány fejlődésében. 
Tanár ur eddig - az általános problémákon 
túlmenően - nagyrészt a művészet társadal-
mi alapjainak, öntörvényű fejlődésének de-
kadens vonásit emelte ki, főleg a nyugat-
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európai országokban. De mennyiben válto-
zik a helyzet, ha szocialista társadalmi 
alapról vizsgáljuk ezt a kérdést? 
Mindenesetre két tendenciára kell elsősorban odafigyel-
nünk: egyik az európai művészet fejlődésének folytonos-
sága, organikus volta. A másik - amit kérdezett - az az 
uj álláspont, amelynek fő képviselője a Szovjetunió mű-
vészete, esztétikája, mely nem a szakma fejlődésének 
belső logikájában keresi önmaga igazolását, hanem a 
mult realista művészetének előzményeire, előfeltétele-
ire támaszkodik ugyan, de uj társadalmi alapon, a fejlő-
dés modernista vonalát megszakítva a széles tömegek mű-
veltségi fokához igazodó ós társadalmi céljaikat segí-
tő, közérthető művészetet hoz létre. 
Tehát a szocialista alapú művészet is ket-
tősséggel terhes: egyrészről a szocialista 
, realista társadalmi elvárás, másrészről a 
művészet belső törvényszeiüségei, immanens 
fejlődésének rendszere: nem lephet fel el-
lentétek egységeként e két összetevő? 
Itt a lényeg az összhang, a szintézis megtalálásán van. 
Ebben a vonatkozásban figyelemmel kell foglalkoznunk a 
világszerte polgárjogot nyert épitészet hatásával, és 
a szobrászat és festészet mestereivel, akik a művészet 
belső problémáit és társadalmi elkötelezettségét.egy-
szerre vállalták. Picassóra, Siqeirosra gondolok. Ural-
kodni kell tudni a hagyományanyagon, az európai művé-
szet hagyományain, újra meg újra merni és tudni kell a 
modernizmus formabontásait az expresszivitás érdekében 
létrehozni, a mondanivaló korszerű megfogalmazása ér-
dekében. 
Tanár ur huszonhét éve tanit: milyen ha-
tással van a művészet alakulasa a művész 
tanári munkájára? 
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Nem könnyű sem a mesterek, sem a tanitványok utja: 
a mesternek sokmindent tanitania kell, ami számára 
nem aktuális, s mégis ugy, hogy a fiatalok a felfe-
dezés izgalmával járják újra a mások által máj? be-
járt utakat, és főként gyorsan, hogy szakmai isme-
reteikkel utolérhessék azt a kort, amelyben élnek, 
és talán meg is haladhassák azt. A modern művészet 
sokrétű; úgyszólván mindenki más stilusban dolgozik, 
sőt egy-egy művész is periódusokban fejti ki mondani-
valóját. Az egyéniségről azt tartották régebben - so-
kan ma is hogy olyan zárt struktura, amely minden, 
helyzetben kizárólagos meghatározója a magatartásnak. 
A magatartás és a stilus, ha ugy tetszik, fölcseré1-
hetők: "Le style c'est l'homme". Minél komplexebb a 
társadalmi-történelmi tartalom, amelyet átélünk, mi-
nél különbözőbb szituációkat kell kifejeznünk, annál 
többféle kifejezési módra van szükségünk. Mindez nem 
jelenti a személyiségstruktúra széthullását, de al-
kalmazkodóképességét, rugalmasságát igen. Ennek a 
magatartásiormának legismertebb példája Picasso, aki 
korántsem elszigetelt eset. Mindinkább azt kell ta-
pasztalnunk, hogy a tudományok és művészetek gyors 
változásai már az oktatás területén is parancsolóan 
megkövetelik az alkotó gondolkodásra való felkészí-
tést. így válik a picassói magatartás, bizonyos ér-
telemben, mindannyiunk kenyerévé. Jómagam 15-20 év-
vel ezelőtt is arra törekedtem már, hogy alkotó szel-
lemben tanitsak, akkor is, ha ezt a felfogást bizonyos 
gyanakvás is érte. 
Sokszor felvetődik Szeged provinciális 
jellegének problémája. Mi erről a véle-
ménye, a művész szempontjából? 
Hazánk is provinciális ország volt, például Francia-
országhoz viszonyítva. A kérdés nagyon bonyolult. 
Szijtfnyeit, Csontváryt azért támadták, mert ők a vi-
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lágfejlődés élvonalában álltak, amikor mások hazai 
problémákkal küzködtek. Nem kell szégyellnünk azt, 
hogy saját fejlődésünk van, saját talajból táplál-
kozunk, hisz ez maga az élet; a kenyér is itt terem, 
amit eszünk. De ez nem jelentheti az elmaradottság 
dicséretét. Szegedre éppen az jellemző, hogy a vi-
déki városok közül a legsokoldalúbban fejlődött, leg-
teljesebben rokonul a történelmi előképekhezt magya-
rán szólva mindenfajta stilustörekvést megtalálni 
itt. Ez egyszerre előnye és hátránya: hisz sokolda-
lúsága és teljessége valóban előnyös helyzetet biz-
tosit a kulturális fejlődés szempontjából, viszont 
hátrányául róják fel, hogy más provinciális jellegű 
városoktól eltérően hiányzik a könnyen megragadható 
"couleur locale". 
Szegeden született például Csáky József, aki a kubis-
ta mozgalom egyik jelentős egyénisége volt, itt élt 
egy darabig Moholi Nagy is, a Bauhaus világhírű ta-
nára. Évszázadokon át ez volt a magyar sors: ha 
szük volt a haza, a nagyvilágra apelláltak, már Má-
nyoki Ádámtól Munkácsy Mihályig. Másrészről egy visz-
szaáramlási folyamat is megfigyelhető: s ez sokszor 
kaotikus állapotokat okoz. Érdekes, hogy mennyire más-
ként reagálnak erre a különböző habitusu művészek: ki 
megmarad elszigetltségében lázadónak, ki pedig meg-
fáradt reménytelenségében. Mindkét típusból akad Sze-
geden is példa, álcár az irodalmat, akár a képzőművé-
szetet nézzük. A provinciának előnye is van, itt em-
beribb, mértékre szabottabb az élet, Szegeden is in-
kább lehet nyugodtan dolgozni, mint a nagyvárosokban, 
viszont a kontaktusok a világgal nélkülözhetetlenek. 
Munkácsy még Párizsban maradt, Tornyai és Rippl-Rónay 
párizsi éveik után hazatértek. Nagyjából ez lehetne a 
modellje a vidéki müvészsorsnak is. így tudnánk érzé-
kenyen reagálni a világ fejlődésének forrpontjain ke-
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letkező újra, s az uj szétágazásának hullámverésére is. 
Szeged képzőművészeti életének jelentős 
fóruma a főiskola Rajz Tanszéke, ön sze-
rint hogyan befolyásolna stilusa a növen-
dékek önálló hangkeresesét? 
Azok a nézetek, amelyeket fentebb kifejtettem, nem ala-
kultak ki bennem művészi és pedagógiai munkásságomtól 
függetlenül; éppen ellenkezőleg, azokkal szoros köl-
csönhatásban vannak. Ugy tudok csak dolgozni, ha hi-
szek abban, amit csinálok; én pedig nem hiszek az em-
beri életnek és az emberi szellemnek a mozdulatlanságá-
ban. Az alkalmazkodni tudó és önmagához mégis hü ember-
típusnak félig-meddig mitikus előképét Homérosz terem-
tette meg az Odüsszeiában. Ugy gondolom, hogy mutatis 
mutandis, ez az embertípus a nekünk való. Tanítványaimat 
is igyekeztem személyiségük kibontakoztatására késztet-
ni s ehhez tőlem telhetőleg mindent megtettem, néha 
agyafúrt módszerekkel is. Nincs két egyforma csoport 
és évfolyam; most képtesztekkel kísérletezem, amelyek 
a személyiségstrukturának sajátos megvilágítását tennék 
lehetővé. Nem akarom, hogy tanítványaim engem tanuljanak 
meg; önmagukra akarom őket megtanítani. Tudatában vagyok 
annak, hogy ez csak ugy lehetséges, hogy az emberi mű-
veltségnek azokat az eredményeit és módszereit tárom fel 
előttük, amelyekre nekik szükségük van. A tudás létér-
dek: ha arra szolgál, hogy emberek tudjunk lenni álta-




Van Gogh: Souvenir de Mauve 
Arles, 1888 
Céltalan virágzás gyötrelme 
vibrál e fákban, 
s bár vigasztaló - lágyan 
hozzájuk lehajol az ég, 
mégsem tudom feledni 
tajtékos szirmuk üzenetéts 
aki valódi lét örömét 
szomjazza, 




WILLIAM MARCH: AESOPUS UTOLSÓ FABULÁJA 
AesopuB, Krőzus király követe, elintézvén ügyes-bajos dolgait 
a delphoiakkal, visszatért a tavernába, ahol megszállt. Kis 
idő múlva bement az ivóba, ahol delphoiak poharazgattak. Ami-
kor fölismerték Aesopust, körégyültek. 
- Mondd meg nekünk - kezdték -, valóban olyan gazdag Krőzus, 
ahogy az emberek mesélik? 
Aesopu3, akinek már megrögzött szokásává vált, hogy fabulákban 
beszéljen, azt mondta: 
- Kérdésetekre legjobban egy példabeszéddel tudok válaszolni, 
ez pedig a következő. Az állatok összegyűltek, hogy királlyá 
válasszák azt, aki a leggazdagabb közülük. Szép sorjában mind-
egyik állat előszámlálta, mije van, és hamarosan kiderült, 
hogy az oroszlán rendelkezik a legnagyobb vadászterülettel, 
a méh a legtöbb mézzel, a mókus a legitegyobb makk-készlettel 
és igy tovább; de amikor a szavazás elkezdődött, nyilvánvaló-
vá vélt, hogy nehéz lesz közös nevezőre jutniuk. Ugyanis a 
méh számára a diónak, ami a mókus gazdagságát képviselte, nem i 
volt semmi jelentősége; az oroszlán számára a széna, a zobra 
és a bivaly tulajdona értéktelen volt; a puma ós a tigris pe-
dig nem sokra becsülte a folyót, amit a daru ós a krokodil 
oly nagyra értékelt. 
Aesopus kortyintott egyet, ÓB jóindulatu mosollyal tekintett 
a delphoiakra. 
- Ennek a fabulának a tanulsága - mondta - a következő: a 
gazdagság meghatározhatatlan dolog, nem mindenkinek jelenti 
ugyanazt. 
Az crtetlon delphoiak összenéztek, és amikor a hallgatás kez-
dett kényelmetlenné válni, egyikük újra nekidurálta magát: 
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- Milyen volt az idő Lydiában, amikor eljöttél otthonról? 
- Erre a kérdésre legjobban egy másik fabulával tudok válaszol-
ni - mondta Aesopus - és ez a következői egy zivatar idején, 
amikor a folyók kiléptek medrükből és a tavak kiáradtak, a 
macska ós a kacsa összetalálkozott az uton. Mindketten szeret-
tek volna egy kicsit beszélgetni, és ugyanabban a pillanatban 
szólaltak megt "Szép nap ez a mai" - mondta az elégedett kacsa»-
"Micsoda ronda időnk van" - mondta utálkozva a macska. 
Megint egymásra néztek a delphoiak és megint csend lett. 
- Ennek a mesének a tanulsága - mondta Aesopus - a következőt 
ami jó a macskának, nem jó a kacsának. 
Bort töltött a poharába és a fal felé fordult. Elégedett volt 
a kezdettel, ahogy a barbár delphoiak oktatásához fogott. 
A delphoiak kényelmetlenül feszengtek székükön, és hosszú idő 
múlva egyikük merkérdezte: 
- Meddig maradsz itt? 
- Erre - mondta \esopus - legjobban a teknősbéka, a pelikán és 
a farkas meséjével tudnék válaszolni. Egyik nap a pelikán el-
ment látogatóba barátjához, a teknősbékához, és megigérte ne-
ki, hogy addig nála marad, amig ez utóbbi fel nem épiti uj há-
zát". Egyik nap azonban, amint együtt dolgoztak a teknősbóka 
ásott, a pelikán pedig a földet hordta el a csőrében - várat-
lanul rájukrontott a farkas, és ... 
i)e Aesopus nem jutott tovább, mivel a delphoiak körülvették és 
egy pillanattal később már a pereme felé cipelték anno.k a kő-
szirtnek, amire a taverna' épült. Amikor odaértek, megragadták, 
meghimbálták és lelökték Aesopust a sziklákra, ahol rögtön 
szörnyethalt. 
- A tanulsága annak, amit tettünk - magyarr zták később olyan 





Versmilliárd utáni döbbenet 
mint aki harmadszor fog tollat 
csodálkozva a tintától 
a gondolattól hogy irnom kell 
és nem magamért 
szétszóródva összetörve 
kezdet nélküli múlttal 
még nagyon tisztán 
és nagyon elmerülve 
Mozdulatok 
borzalmas ez a csönd 
két lépés és az isten között 
két lépéssel minden mögött 
befejezetlen mozdulatok 
mint a széttépett versek 
lobbannak - a semmibe esnek 
nem nyul értük senki 
szentek és elveszettek 
Max Frisch Naplója 
Művészi igénnyel megirt vázlatok, egv-egy raü csiráit hordozó 
gondolattöredékek, reflexiók. Aforisztikus tömörségű vallomá-
sok. A frischi látásmód legpregnánsabb kifejeződése. 
"Vonzódás a töredék iránt ... a befejezetlennek fájdalmas vagy 
játékos hangsúlyozása ..." A forma nyelvén» vázlat, melynek 
"iránya van, de nincs vége; a vázlat mint egy már vagy még nem 
lezárt világkép kifejeződése; mint a formális egésztől való 
idegenkedés ... mint gyanakvás a készséggel szemben, amely 
megakadályozza, hogy korunk valaha is elérje befejezettségét.. 
A müveiből ismert kérdésfeltevés még őszintébb, még köz-
vetlenebb formában tárul itt fel az olvasó előtt. A függet-
lenségét féltő, de a polgári humanizmussal mindig elkötele-
i 
zett iró igazságkereső utja ez. Következetes, néhol szinte 
kiméletlen elemzése a személyiségnek, önmagának, a társada-
lomnak, amelyben él. A "vesztett illúziókért" a felismerés 
öröme kárpótol, őszinteségével mélységre nevel - vitathatat-
lan érdeme a frischi "analizisnek". 
Szinte érthetetlen, hogy a Napló magyar forditása még 
mindig késik. 
Féltékenység 
/Részlet a Naplóból/ 
Ha az a szerencsétlen, aki tegnap meglátogatott, egy férfi, 
akinek a kedvese egy másik férfival próbálkozott, egészen biz-
tos lehetne abban, hogy más fórfi szavai, ery másiknak a 
csókjai, kedves ötletei, egy másiknak az ölelése sohasem ér 
fel az övével, nem lenne vajon valamivel szenvtelenebb? 
Féltékenység mint az összehasonlitástól való félelem. 
Mit mondhattam volna? Gyászban lehet osztozni, féltékenység-
ben nem. Hallgatom .és arra gondolok: Tulajdonképpen mit 
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akarsz? Küzdelommentes győzelemre tartasz igényt, kétségbeeset 
ten, hogy egváltalán sor kerül a küzdelemre. Hűségről beszélsz 
bár jól tudod, nem hűségére vágyói annak a nőnek, hanem szerel 
mére. Csalásról beszélsz, miközben ő egészen nyiltan, egészen 
őszintén megirja, hogy elutazott azzal a másikkal. 
Mit akarsz, barátom, tulajdonképpen? 
Arra vágyunk, hogy szeressenek. 
CBakhogy féltékenységünkben időnként elfelejtjük, hogy szerel-
r 
met nem lehet követelni, hogy arai szerelmünk is, vagy arait mi 
igy nevezünk, elveszíti komolyságát, mihelyt követelőzővé vá-
lik... 
Hogy lehetséges, hogy a féltékenység, miként ez gyakran törté-
nik, még halottak iránt is megnyilvánulhat, akik pedig - le-
galábbis testalakban - nem térhetnek vissza többé? 
Csak az összehasonlítástól való félelem miatt. 
Mindenki tudja továbbá, hogy a férfi a nő szemében, akivel 
féltékenységében szembeszáll, minden, csak győztes nem. Fél-
tékenysége, nyilvánvaló félelme az összehasonlítástól, a nő 
számára nem ritkán az első bátorítás, hogy körülnézzen, ösz-
szehasonlitson. A nő váratlanul megsejti a férfi gyengeségét. 
Épp e féltékenység hatására kivirágzik - joggal találja a fér-
f̂i szebbnek mint valaha! - uj, önkéntelen reményben virul, 
hogy szerelme /mért félne különben annyira a férfi?/ nyilván 
még egészen más beteljesüléseket is megismerhet... 
Férfiakat, akik erejükben és nagyszerűségükben igen bizto-
sak és nőket, akik biztosak varázsukban, annyira biztosakj 
hogy például nem kell átadniuk magukat varázsuk minden sike-
rének, ritkán látjuk féltékenyeknek. Amellett, hogy náluk sem 
hiányzik az alkalom! Nekik azonban nincs okuk a félelemre, és 
bár ismerik a veszteséget, az égő sebet, amelytől egyetlen 
szerelem sem mentes, mégsem tűnnek önmaguk előtt nevetséges-
nek, kigunyoltnak, alacsonyabbrendünek. Elviselik, nem ugy 
fogadják mint vereséget, éppoly kevéssé, miként a halál az, 
nem zokognak hangosan a hűtlenség miatt, és a nőt, aki egy na-
pon már nem éri be velük, nem gyalázzák kurvának, mely leg^ 
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többször amugyis helytelen, idenemillő szó lenne -
A szabin nők elrablása - melyik egészséges és valamennyire őszin-
te ember, férfi vary nő, nem áll a rablók oldalán? 
Hasztalan töprengek olyan műalkotáson, amely a szegény szabinokat 
mutatná be nekünk, hogy megrenditsen. 
És az erény? 
A szabin férfiakat, akik asszonyaik erényére kénytelenek hagyat-
kozni, sajnáljuk, akkor is, ha az erény kiállja a próbát. Asszo-
nyaiknak törvény által védett tulajdonosai ők, államtól és egy-
háztól biztositottak mindennemű összehasonlítással szemben, és 
igy kell boldognak lenniük« mig a rablók a hegyen át nem kelnek, 
mig a világ meg nem hallja a szabin nők ujjongását, ha erényük 
végül már semmit sem tehet az ellen, hogy az erősebb karjaiban 
feküdjenek. 
Ó, a félelem ettől az ujjongástól! 
Már a nyelv sem vélekedik jószándékuan, amikor felszarvazott 
vagy megcsalt férfiről beszél, különb szava nincs rá, ós 
nem véletlen, hogy a féltékenység, bármennyire keserű ize is 
van a valóságban, oly sok vaskos tréfának töltőanyaga. Mindig 
fenyegeti a nevetséges. Még Kleistnek, a tragédiairónak is 
vigjátékba kell foglalnia ezt a témát, amikor Amphitrüónt áb-
rázolja, akit egy Zeusz mégiscsak kijátszik. Nyilvánvalóan a 
féltékenység, jóllehet szörnyűségre képes, tulajdonképpen nem 
tragikus szenvedély, mivel valahol a jog hiányzik hozzá, a vég-
ső, amely nagyságot kölcsönözne neki. Othello? 
Ami bennünket Othello alakjában megráz, az nem féltékenysége, 
mint olyan, hanem tévedésej meggyilkol egy asszonyt, aki őt 
mindenekfelett szereti, és ha ez a tévedés nem létezne, ha fél-
tékenysége indokolt lenne és feleségének valóban viszonya vol-
na a velencei tiszttol, őrjöngése /anélkül, hogy csak egy szót 
is változtatnunk kellene a szövegen/ óhatatlanul komédiába ful-
ladna; felszarvazott férj lenne, semmi több, gyilkosságával 
együtt nevetséges. 
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De miért éppen egy mór? 
Othello, a velencei mór - igy hangzik a teljes cim. Othello el-
sősorban nem féltékeny ember, hanem mór, vagyis megvetettfaju 
ember. Az éppen kivivott személyes sikere semmit sem véltoztat 
sebzett önérzetén. Tisztelik ugyan« jóllehet mór. Marad a jólle-
het, amit érez, marad a másszinü bőre. Szenved másléte miatt; itt 
a tragédia gyökere, ugy tűnik, és eszerint is fejlődik. Még nincs 
szó féltékenységről, de már minden mögött árnyékként ott húzódik 
ez a kisebbrendűségi érzés, és a mór becsvágyó, miként mi is azok 
kell hogy legyünk, oly mértékben, amennyire mórok vagyunk. Az 
egyetlen, akinek ehhez orra van és a sebet megszimatolja, a meg-
sebzett Jago, akinek első szavai, amennyire jól emlékszem, egy 
becsvágyában megsértettnek a szavai, ő mindenkinél jobban tudja, 
hogyan semmisitheti meg a sikereket elért mórt: mórfélelme, a ki-
sebbrendűségtől való félelme segitségével. Ezt az érzést kell Ja-
gonak felhasználnia, ha bosszút akar állni, de hiszen ő éppen ezt 
akarja. A legáltalánosabb kisebbrendűségi érzés, amelyet mindnyá-
jan ismerünk, a féltékenység, ós a kettős fogás, amellyel itt 
Shakespeare él, félelmetes. Az egyik érzést a másikkal jelzi. A 
különös, látszólag idepren sorsa egy olyan embernek, akinek más a 
bőre, vagy más az orra, élővé válik számunkra, amennyiben rokon, 
számunkra ismert érzésben csúcsosodik ki. A féltékenység a kisebb-
rendűségtől való egyetemesebb félelem példájává válik, példa az 
összehasonlitástól való félelemre, félelemre, hogy fekete bárá-
nyok vagyunk -. 
Ha Othello nem mór lenn«? 
Ki lehetne próbálni, hogy megállapitsuk, a darab összeomlik, el-






É r j ü k u t ó i ö n m a g u n k a t ! 
/Egy lezajlott színházi vita margójára/ 
Az Uj írás 1973. szeptemberi száma közli a szer-
kesztőség zárócikkét a K 0 1 t a i Tamás '„ikke /Ho-
gyan játsszunk szinházat a Royal Shakespeare Company 
vendégszereplése után?/ kapcsán keletkezett színházi 
vitában. A téma időszerűségét jelezte ugyanakkor az 
is, hogy a Kritika és a Kortárs is közölt hasonló jel-
legű cikkeket. Az ilyen vitáknak szerencséje, hogy nem 
zárulhatnak le egyértelműen: a megujuló valóság mindig 
létrehozza őket. Amellett, hogy ezek a viták feltétle-
nül egészséges hatásúak, s az önkritikus magatartás 
egyben a továbbfejlődés fontos feltétele - a valóság-
hű képhez, érzésem szerint, hozzátartozik az is, hogy 
pozitívumainkra is vessünk néhány pillantást akkor, 
amikor szinházi közérzetünkről kivánunlc tudósítani. 
Még akkor is, amikor a szinházi életen belüli szak-
ágak, specifikus tevékenységek értékeléséről, bírá-
latáról van szó: célszerű tágabbra'venni a horizon-
tot, azért, hogy láthassuk: adva vannak-e a fejlődés 
potenciális lehetőségei? 
így tehát, ha a hazai szinházi fejlődés sajátossága-
it értékeljük, érdemes megvizsgálnunk általában is, 
hogy milyen a magyar dráma és a magyar szinház repu-
tációja hazánkban és külföldön. Az alkotó átvétel és 
a kísérletezés önmagában nem elég: a modern szinház-
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nak modern, hazai drámára és saját dramaturgiai-szin-
házvezetési koncepcióra van szüksége. A megvalósító 
művész, a müvészkollelctiva, s nem kevésbé1 az amatőr 
színjátszás számára lehetőségeket kell téremteni - s 
a korszerűségről való akármilyen szintű vita csak ez-
után jöhet. Az egészséges és jogos önkritika mellett 
ezért joggal vetődhet fel a kérdés: "szegényebbek" 
vagyunk-e a fejlett szinházkulturával rendelkező or-
szágoknál? 3 ha nem vagyunk azok, vajon kellő hang-
súllyal tudatositjuk-e ezt is? 
Nagyobb tanulmányhoz gyűjtöttem adatokat a Szín-
háztudományi Intézetben, amikor kezembe került a The 
Drama Reviev? /a new yorki egyetem által rendszeresen 
kiadott folyóirat/ 1967-es évfolyama, s abban egy cikk 
a "kelet-európai" szinházról. Mindegyik szocialista 
ország szinházát lakonikus tömörséggel - mintegy más-
fél oldalon - elemzi a cikk irója. Némi megdöbbenés-
sel vettem tudomásul, hogy a Magyarországról szóló 
részletben a cikk irója egyetlen vezető drámaírónk-
ként H á y Gyulát nevezi meg. A cikkhez mellékelt 
adatközlő, bibliográfiai részben aztán megtaláltam 
még N é m e t h László és I l l y é s Gyula ne-
vét is. Ugyanott értesültem még arról, hogy a cikk-
író mellé adott kisérő /"egy vezető színházi szakem-
ber"/ kijelentette, hogy Magyarországon "nincs je-
lentős törekvés, amely kísérleti színháznak nevezhe-
tő". A tárgyhoz nem tartozik, ezért csak információ-
képpen közlöm, hogy a cikkíró szerint B e c k e t t 
a "legnagyobb élő naturalista". 
Egyetlen cikkről van szó: a levonható tanulság 
csekély, s amúgy is az a gyanúm, hogy Mr. P o p k 1 n 
információi enyhén szólva felületesek. Mégis elgondol-
koztató az, hogy vezető nyugati szinházelméleti szak-
emberek viszonylag milyen keveset tudnak jelenkori 
drámánk egy másik, az európai drámafejlődéshez köze-
lebb álló ágazatáról: a modern tragikomédiáról. Ami-
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kor Martin E s s 1 1 n, vagy Jan K o t t az "uj 
szinházról" értekezik, nem mulasztja el megemlíteni 
M r o z e k , R o z e w i c z , H a v e l , K r l e -
z a és mások nevét, de sajnálatosan ritkán olvasha-
tunk hasonló /s tán nem kevésbé jó/ magyar drámaírók 
munkáiról, és magyar szinházak bemutatóiról. Talár 
nem rosszul értelmezett "nemzeti büszkeség" az, hogy 
K a t o n a és M a d á c h nehéz munkáját válla-
ló, s azok nyomdokain haladó "nemzeti" drámaíróink 
nevei mellől hiányolom, ugyancsak fájón, a külföld 
által alkotott magyar szinházi képből Ö r k é n y 
István, E ö r s i István, G ö r g e y Gábor, H u-
bay Miklós, C s u r k a István és mások nevét. A 
saját egyetemi színjátszásukra meglehetősen büszke 
nyugati országok "Keletről" elsősorban a lengyel 
egyetemi színjátszást emlegetik, mást alig. A "vers 
a pódiumon" mozgalomnak, a szinházban is megujuló 
népi kulturának nem jut szerep a rólunk szóló be-
számolókban. S h a k e s p e a r e - t is/!/ 
játszunk - jegyzi meg dicsérőleg a nyugati kriti-
kus. 
Holott az összkép innen, otthonról, egészen 
másképpen fest. Mégis kérdéses, hogy ezt az elna-
gyoltságot csak a különböző "filterek" okozzák-e; 
az okozza-e, hogy kis ország vagyunk, nehezen for-
dítható anyanyelvvel? Saját közértékelésünk is haj-
lamos arra, hogy csak a "fő-vonulatokat" értékelje, 
s arra is, hogy bizonyos gyanúval forduljon a "kí-
sérleti" dráma, a "kisérleti szinjátszás" felé. Ez 
a korszerű jelző, már-már mintha a hajdani, és ma 
sem elfelejtett: "dekadens" jelzőt pótolná. S bár 
az ötvenes és a hatvanas évek szinházi viharai Ma-
gyarországon sem maradtak nyom nélkül, a következ-
ményekről még mindig meglehetősen bátortalanul esik 
szó. A napi kritika kellő hűséggel számol be a bemu-
tatókról /különösen a fővárosi színházakéról/, tisz-
telettel értékelik egyes színházak bátor müsorpoli-
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tikáját, egyes rendezők kiemelkedő teljesítményeit, 
egy-egy nagy alakitást - a helyzetjelentés valósá-
gos, de az összkép értékelésére: a modern európai 
tendenciák magyarországi megvalósítása általános 
tanulságainak megfogalmazására tul kevesen vállal-
koznak. 
Nem ártana pedig elvi sikon is megfogalmazni 
végre, hogy az európai fejlődéssel több szempontból 
is azonos szinten vagyunk, hogy a dráma, a szinház 
művészete nálunk is betölti a "társadalmi törvény-
szék", az "emberiség lelkiismeretének" a szerepét. 
Az értékrendi összehasonlítás igénye nélkül is meg-
állapíthatjuk, hogy E ö r s i István: Sirkő és ka-
kaó- ja ugyanugy hü "traktátus a nyárspolgárság vég-
leteiről" mint A 1 b e e -tói az Amerikai álom vagy 
M r o z e k: Tangó-ja; hogy indulati-intellektuális 
töltésben C s u r k a István: Ki lesz a bálanya c. 
darabja nem szegényebb mint a Nem félünk a farkastól; 
hogy G ö r g e y Gábor "történelmi játszadozásai", 
a Komámasszony, hol a stukker?-ban nem nélkülözik 
D ü r r e n m a t t Romulus-ának az iróniáját; hogy 
H u b a y Miklós, F e j e s Endre "társadalmi vizs-
gálódásai" nem nélkülözik W e s k e r szigorát és 
P i n t é r "fekete humorát". /A felsorolás egyik ol-
dalról sem teljes./ Lehet, hogy nincsenek "mindenol-
dalú" szinészeink, de vannak a szinjátszás feladatait 
komplexen érző és értő, az elmondott szó, eljátszott, 
alak társadalmi fontosságát érző, alkotó szinészeink. 
Vannak vivódó rendezők és egyéni művészi profilt kia-
lakító amatőr együttesek. Nem apológia, ha azt mond-
juk, hogy a szinjátszás modern, mert kénytelen az len-
ni: a hazug művészet önmaga sirját ássa. 
Vannak elvi kérdések, amelyeket elméleti kriti-
kánknak a belső kép valósághűsége és a kifelé muta-
tott kép sokarcuságában.is egységes volta érdekében 
meg kellene fogalmaznia. A kérdések ideológiai arcu-
lata csak akkor megtévesztő, ha rosszul tesszük fel 
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őket. Hiba lenne például igy fogalmazni: létezhet-e 
szocialista abszurd szinház? Az összetétel,második 
eleme labilis, mindenki mást ért majd ezen. Sokan 
megfeledkeznek arról, hogy az "abszurd szinház"-ka-
tegória már a születésénél sem volt egyértelmű. A 
műfaj teoretikusai /mint E s s l i n és K o t t/, 
alkotói /mint l o n e s c o / elég hamar hangsú-
lyozták, hogy nincs szó "iskoláról", hanem csak neo-
egzisztencialista magatartástípusokról, amelyek fő 
megkülönböztető jegye a protest elem ujjáfogalmazó-
dása: kozmikus-viziószerü, de ugyanolyan gyakran 
társadalomkritikai élü formában. Jelenleg, miután 
levonultak már a "dühösek" mozgalmának, az "ab-
szurd"-, a "kegyetlenség"-, a "paradox" -szinházá-
nak legnagyobb hullámai, általános tanulságunk le-
het az, hogy az európai szinházi forradalom, a kö-
zelmúltban lezajlott ujabb hullámaival együtt, és 
feltehetőleg a jövőben folytatódva - a század "per-
manens művészi forradalmának" egy része. A folyama-
tot a szoros műfajhatárok eltűnése, a műfajok egy-
másba oldódása jellemzi és még valami: a groteszk 
műfaji elemek esztétikai töltésének megváltozása 
és előtérbe kerülésük. S igy, ha egyetlen irány-
zat nem is válthatja meg valamely művészet vajú-
dását, az általános horizontú összképben jogos he-
lyet kaphatnak és békén megférnek egymással a dür-
renmatti-i paradoxonok, a beckett-i, ionesco-i "fe-
kete humor" és az albee-i társadalomkritilcus "ma-
rionettszinház". 
Az "egzisztencializmus importjának" veszélyétől igy 
nem kell tartanunk a magyar dráma esetében sem. Az, 
hogy a szinház - intézmény jellegénél fogva - bizo-
nyos fáziskéséssel tükrözi az általános művészeti 
forradalmat - nem lehet megtévesztő: a legfejlet-
tebb társadalmi rendszer sem lehet meg a szembené-
zés és a görbe tükör szigora nélkül. S ha lehetőség 
van arra, hogy a groteszk tragikomédia ágazatai kö-
zül a fejlődésben az "optimistább": társadalombirá-
latu - azaz "bálványromboló", "kicsinyesség-gunyoló" 
- jelleg kerülhet előtérbe - annál jobb. 
Amikor az általános tanulságot summázzuk, biz-
vást megállapíthatjuk, hogy jelenkori drámánk az ef-
fajta korszerűségben sem marad a többi országé mögött, 
s a vonulat van annyira jelentős, hogy helyszini be-
számolókon kivül gondosabb kritikai értékelést érde-
melne. Az emiitett drámairók nyilván nem a kezdő, ha-
nem az "örök" kisérletezők közé tartoznak. Drámáikat 
a szó legnemesebb értelmében nevezhetjük "kisérleti 
drámáknak". Az életet totalitásában - különösen a 
dráma szempontjából - megragadni kivánó művészet min-
dig kísérletezik: s a tragédia és a komédia éppen a 
legnagyobbak művészetében elegyedik elválaszthatatlan 
módon. Más formában, de ugyanolyan fontossággal jel-
lemzi ez I b s e n és C s e h o v művészetét mint 
Brecht és G o r k i j munkásságát. Jelenkori drá-
mánk pedig állja az összehasonlítást. Az összehason-
lítás igénye és feltétlen szükségessége nélkül ezért 
vélem ugy, hogy bizvást emiithetem együtt Jimmy Por-
tért és Makrát. 
Durva felületesség lenne mai drámánk egymástól 
olyannyira különböző eredményeit a tragikomédia ska-
tulyájába zárni, vagy akár divatos drámai irányzatok 
kaptafájára húzni. Hangsúlyozni lehet azonban, hogy a 
szinház klasszikus hagyományait folytató nemzeti-tör-
ténelmi drámán kivül jelentős irányzatot képvisel ná-
lunk is a "vihar a pohár vizben" - drámájának vonula-
ta; az egyén harca a látszatokkal, az egyén harca az 
értelmetlenséggel - harcok egymásért - egymással. S a 
szinpadi játéknak lehet történelmi a tanulsága: Tót 
ur svejki megdicsőülése az őrnaggyal szemben, Vonó Ig-
nác metamorfózisa a könyörtelen közönség előtt; más-
hol szociológiai pontossággal lepleződik le a "hábet-
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lerizmus", a "diplomások" világa, és igy tovább. Ezek 
a darabok nem "szalondarabok": nemcsak az agyonolva-
sott értelmiségnek szólnak, hanem a közönség azon na-
gyobb részének, akik nemcsak "sirni" vagy "nevetni" 
járnak a szinházba. Joggal nevezhetjük e z t kisér-
leti szinháznak, mert minden szinház lcisérleti, amely 
"masszirozás" helyett gondolkodtatni akar, mert min-
den szinház kisérleti, amiről vitatkozni lehet - mert 
a szinház kisérleti, mert játék. 
Érjük utói magunkat! Európai szintű drámánk van, 
az eszmecsere és a kísérletezés lehetősége adott. Ho-
rizontunkat ne szükitsül le magunk szánt-szándékkal! 
Több figyelem illetné meg a stúdiószínpadok, a rende-
zői-alkotói műhelyek világát - vidéken is! - nagyobb 
szakmai segitség és kritikai gond járna az egyetemi 
színjátszásnak. Érdemes lenne felfigyelni arra, hogy 
bizonyos egyetemi együtteseknek már a profilja is ki-
alakulóban van. A debreceni együttes, a lengyel "Gong" 
színházhoz hasonló törekvéseivel, a népművészet kor-
szerű szinpadi megujitására törekszik, a szegediek az 
"aktivizáló szinház" hivének szegődtek: soktipusu pro-
dukcióikat a hatni akarás, a kollektiv játék igénye 
jellemzi. A "kisérleti szinház" állandó és igényes fi-
gyelmet követel: az egyes találkozók, fesztiválok, vi-
déki és pesti bemutatók sommás értékelése nem sokat 
segit az elvi problémák tisztázásában. 
Fölösleges megsértődnünk rosszul informált kül-
földi tudorok egyszerüsitő megállapításain. Érdemes 
azonban fokozottan tudatosítani a kritikai életben, 
hogy szinházi közérzetünknek nem egyedüli tényezője 
a pesti műsorfüzet és a vidéki szinházak előadásai-
nak jobbára recenziós szintű értékelése. S mig min-
den értő kritikának helye és fontossága van, az össz-
képből ne felejtsük ki azt, hogy a magyar színjátszás 
problémái inkább metodikai mint gyökeres jelentőségű-
ek: a hagyományok és a modernség szintézisét kellene 
elérnünk, s ebben nem gátolhat meg bennünket sem a 
hagyományok "tisztelete", sem a modernség "eretneksé-
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ge". 
Szinházi életünk értékelése külföldön nyilván nem 
csak a helyenként másképpen polarizálódó Kelet-Nyugat 
viszony függvénye. Gondot lehetne azonban forditani a 
világközvélemény szélesebb körű informálására. Sikeres 
vendégjátékaink még nem meritik ki ezt a feladatot. To-
vább lehetne bőviteni a szakmai cserék, a dokumentáció-
csere, az informáló idegennyelvü tanulmányok hálózatát. 
"Hirünk a világban" nemcsak a nyugati országok vélemé-
nyén fordul meg, de az információcsere e viszonylatban 
is fontos lehet. 
A szinésszel, a rendezővel, a szinházi kollektí-
vával szembeni fokozódó igény világjelenség. A modern 
előadás nemcsak szellemében, hanem technikájában is 
sokoldalú képzettséget kiván. A helyes értékelés ér-
dekében azonban itt sem árt megjegyeznünk, hogy az 
alapvető szerveződés mikéntje jelentős különbséget 
okoz. A reformáló és forradalmi jelleg erőteljesebb 
végleteket hoz létre az avant-garde szándékú színhá-
zakban ott, ahol ezeknek kommersz szellemű, trösztö-
sitett szinházi központtal kell harcba szállniuk. 
/Pl. Broadway és "off-Broadway"/ 
Ahol viszont a szinházpo lit ilea önmagában véve is szé-
leskörű orientálódást eredményezhet - s ez hosszú tá-
von nálunk is igy van - a formai forradalom gyakran 
kérészéletű ujitásai helyett inkább az "elvi-intel-
lektuális" forradalom összetettebb és ellentmondáso-
sabb folyamata részesül előnyben. A tudatosságot, a 
felelősségérzetet jól jelzik vezető szinészeink és 
rendezőink tanulmányai, szerepelemzései is, ami azon-
ban nem is lehet eléggé követendő példa. Szinészeink 
munkája a vitában gyakran emiitett problémákon kivül 
még nagymértékben függ attól is, hogy milyen az adott 
szinház közérzete - egy előadásra vonatkoztatva: a 
koncepciózus rendező és a szcenikai alkotógárda képes-
e olyan szinházi légkört teremteni, amelyben a szinész 
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kötelességének,művészi kategorikus imperatívusznak 
érzi azt, hogy szerepéhez alkotó-gondolkodó módon 
viszonyuljon, hogy kedve és lehetősége legyen az 
újraalkotásras részként az előadást, egészként ön-
nön magát szolgálva és teremtve. 
Ahhoz, hogy lehetőségeinkkel sáfárkodni tud-
junk, nemcsak a szinház - mint szakma és művészet-
alkotóit és résztvevőit kell birálnunk: "érted ha-
ragszom, nem ellened" -alapon, /ahogy az Uj írás 
cikke joggal irja/, hanem közvéleményünk és orszá-
gos szinházi lehetőségeink fokozottabb mozgósítá-
sát is érdemes lenne fontolóra venni. A kritika 
számára pedig kötelező lenne az elvi jelentőségű 
általános tendenciák korhű és igényes megfogalma-
zása. Mind a kritika, mind a szakvezetés bátran 
támaszkodhatna az amatőr szinházkedvelők szerve-
zett intézményeire, ahonnan is igényes és tapasz-
talt nézők és színjátszók nem érdektelen reflexi-
ói származhatnának. /"Szinházbarát-körök", munkás 
és egyetemi szinjátszók, egyetemi drámaszeminári-
umok stb./ S végül: "kísérleti szinházunk" uj erő-
forrásai lehetnek azon törekvések képviselői - is-
mét csak analógiásan az európai fejlődéssel - akik 
a szinház "fiatalítását" más művészetek /zene, pan-
tomim stb./ eredményeinek alkalmazásával Jcivánják 
elérni. Egyetlen sikeres produkció mint a Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról sokféle tanul-
ság hordozója: beat-musical és aktiv politizálás, 
kisérleti és hagyományos szinház, szinpadi és zenei 
kollektíva, humanizmus és korszerűség találkozhat -
egyszerűsítéseivel, végleteivel, sokarcuságával, 
frissességével a "kisérleti szinház" uj népszín-




Ü Z E N E T A Z É L Ő K N E K 
arról - ha remegőbb lábakon állva is, ha kisebb po-
tenciális erőt mutatva is a szebbik nem iránt -, 
hogy az öregség az emberi életnek olyan betetőző 
szakasza, amikor már kezdjük lassan megismerni ön-
magunkat, a bennünk lévő emberit. Ez DÉRY TIBOR KED-
VES BÓPEER ...! cimü regénye. . 
A fenti mondatban sokkal kevesebb az irónia és 
szkepszis, mint a műben, ahol: feltárulkozik az iró-
főhős nyolcvan évet megélt lelke. Az analizis ered-
ményeként, de nem az öregedés tünetei, mint Illyés-
nél. A csepegő orr, a hulló fogak, a hus-vér-lélek 
életet szikével boncolgató iró eszközei és részered-
ményei, alárendelten egy magasabb célkitűzés megva-
lósítása utján. 
"Iszonyodom a handabandázó vénemberektől" - irja, 
nem beletörődve a "kis lángon égő" életbe, hanem 
realitásként elfogadva. Csak Így lehet ereje ah-
hoz, hogy vizsgálja, mikor észleli az agyából a 
tolla végére húzódó meszesedést. De nem is erő ez, 
hanem talán maga a gyengeség, hiúság és gyávaság. 
Mint ahogyan egy bizonyos látószögből esendő a me-
nye iránt érzett vonzalma, akinek a hangjától "még 
a gyilkosságok is megédesedtek". 
Akkor egyáltalán miért szebb Déry öregembere, 
mint Illyésé a Kháron ladikjában? 
Minden bizonnyal azért, mert szép, csepegő or-
ral, hulló fogakkal és nemtelen nemiséggel együtt 
is szép. öregedése folyamatát szüntelenül vizsgál-
gatja, nem is érzéktelenül, de megvan benne a fo-
gékonyság az élet gyönyörei iránt, a szenvedély, 
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mindez az egyén esendőségén felülemelkedve, mint mi-
kor görcsös menyéhez-ragaszkodásán úrrá lesz a ráció; 
megpróbálja elviselni az immár véglegesnek látszó egye-
düllétet. 
Nehéz értékelő birálatot alkotni e műről, már 
csak azért is, mert e 3orok Írójának állandóan Kosz-
tolányi Nérója jár az eszében, megpróbálván egy ser-
penyőben elhelyezni Déry irását avval a remekléssel, 
amelyről eddig harcos hittel azt állitotta, hogy szá-
zadunk legkiválóbb kisregénye. És ez - ha csak a pil-
lanatnyi "lendület" következményeként is - sikerül. 
És nehéz azért is, mert a két mondatban összefoglal-
ható cselekvés mellett egy öregember minden szavában 
fellelhető életfilozófia leheletét érzi az olvasó, 
oly megfoghatatlanul, mint az ítélet nincs lapjai-
ról - avval a többlet-élménnyel, hogy emebben az ön-
magával társalgó-beszélgető alkotó belső feszültsé-
gét semmiféle disszonáns hadakozás a világgal nem 
zavarja meg. 
Aki még nem olvasta a Kedves bópeer ...!-t, higy-
gye el, rendkívüli élmény vár rá e néhány tucat lapon. 
Aztán nekifoghatunk közösen irni valami kritika-




HOGYAN HASZNÁLHATÓ AZ IRODALOMELMÉLET? 
Szabálytalan reflexió olvasás közben 
Semmiképpen sem ugy, mint a matematikai függ-
vénytáblázatok, Axióma és szabálygyűjtemények vagy 
a jogi törvények kódexei. Azaz nem szolgál kész 
sablonokkal az irodalmi Ítéletek számára, képle-
tei nem "megoldási képletek". Ez az irodalom eg-
zakt módon mindmáig megfoghatatlan természetéből 
következik; megszámlálni is sok lenne például, 
hogy hányféleképpen próbálták már meghatározni 
magát az irodalom fogalmat, s ennek ellenére ma 
sincs olyan definíció, amelyet megszorítások nél-
kül elfogadhatnánk. S az egzaktság körüli dilem-
mát nem oldották meg a napjainkban oly divatos, 
s valóban számos részeredményt elérő struktura-
lista kutatások sem. 
Az egzakt alap hiánya okozza ugyanis azt, 
hogy minden irodalomelmélet - legyen akár rövid 
tanulmány, akár vaskos könyv - szubjektiv álta-
lánosításon alapul. Az öntörvényű, sajátos jel-
lemvonásokkal rendelkező műalkotásokból igyelc-
dzik kiszűrni azt, amely valamennyire jellemző, 
s közben szükségképpen elhagyja, vagy jobb eset-
ben, ha erre lehetősége van, utal az egyedi vo-
násokra. Ezt a folyamatot felfoghatjuk a tükrö-
zés egy sajátos formájának, amely nagyon hason-
lít az irodalmi-művészi tükrözéshez. A szépiro-
dalmi alkotásoknak a valóság hiteles ábrázolása 
érdekében el kell vonatkoztatniuk a kézzelfogha-
tó valóságtól. Ezt a feladatot végzi el az iró 
szubjektiv szűrője; ha ez nem működik jól, akkor 
csak valóságszeleteket kap az olvasó, amelyek 
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pusztán egymás mellé helyezve nem képviselhetik a mü 
vészi igazságot. Ugyanígy az egyedi műalkotásokról 
formált legigazabb vélemények egyszerű felsorakozta-
tásából sem születhet irodalomelmélet, ezeknek ia az 
elméletiró szubjektív szűrőjén kell keresztülmenniük 
S az elkészült munka értékét épp az határozza meg, 
hogy Írójának miképp és mennyire sikerült a különál-
ló igazságokat egységes egésszé gyúrnia. 
Azok, akik ugy Ítélnek valamely irodalomelméle-
ti munka nevében, hogy nem veszik észre vagy nem ve-
szik tudomásul absztrakt jellegét, csak hamis, merev 
megállapításokhoz juthatnak el. Bírálataikban egy el 
méletre kétféleképpen szoktak hivatkozni: vagy az 
absztrakt rendszer igazságainak összességét kérik 
számon az egyedi műalkotáson, vagy idézeteket ra- , 
gadnak ki belőle saját gondolataik alátámasztására. 
Idézni két módon lehet. Egy korszakot valamely szem-
pontból feldolgozó tanulmány például gyakran idéz bi 
zonyitó erejű forrásszövegeket. A különböző feldolgo 
zásokból, kés*, elméletekből kiragadott részletek vi-
szont sohasem lehetnek perdöntőek. Többnyire csak te 
kintélyérvek ezek, s értéküket kétessé teszi az is, 
hogy összefüggéseikből kiragadva megőrzik-e azt a je-
lentésüket, amelyet a rendszer egészében hordoztak? 
S épp itt a legnagyobb veszély: a legjobb, legrugal-
masabb elmélet is könnyen válhat igazságtalan Ítéle-
tek hivatkozási területévé. Az elméleti alap ilyen 
szellemű felhasználása különösen az ötvenes években 
volt divatos, /bizonyságul elég találomra kinyitni 
bármelyik korabeli folyóiratot/ de nyomaival még ma 
is gyakran találkozunk. Sokan hivatkoznak például 
igy Lukács György müveire - nemcsak nálunk, hanem 
a nyugati országokban is, amint ezt Sükösd Mihály 
megállapította. 
Mire jó végülis az irodalomelmélet? 
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Луга, hogy tisztába tegye gondolatainkat, alapot 
adjon Ítéleteinknek, segitsen elhelyezni a műalkotást 
az irodalmi folyamat egészében. A közelebbi vizsgálat-
hoz azonban csak ugy szolgál módszerül, ha "alkotó mó-
don" használjuk. Születésével ellentétes irányba kell 
mozognunk ilyenkor: általános megállapításait a konk-
rét helyzetnek megfelelően az egyesre kell alkalmaz-
nunk. S ha meggondoljuk, erre utal a fogalom elneve-
zése is: az irodalomelmélet szó épp a gyakorlattól 




SZERVATIUSZ TIBOR: DÓZSA HALÁLA 
"És igy neki a mérlegen háromszoros büntetése volt: 
először a tüzes vaskorona, másodszor, hogy a gulyá-
sok fogaikkal marcangolták belső részeit, harmad-
szor, hogy lefejezték." 
Szerémi György: Magyarország romlá-
sáról 
/Bori: Irodalmi hagyományaink 
Forum, 1973./ 
írásomban csupán néhány gondolatot - amelyek 
egyféle interpretáció lehetőségének a magvát is 
képezhetik - szeretnék elmondani a nagyhirü erdé-
lyi művész fent emiitett, s immár a művészettörté-
netben, is rangos helyet elfoglaló szobrával kapcso-
latban. 
Egyik nyilatkozatában Szervátiusz igy körvonalazta 
művészi igényét: "Általában olyan szobrokat szeret-
nék, amelyek mintha ősidők óta léteznének, oly egy-
szerűek, s mintha én csak kiástam volna őket az is-
meretlenségből." 
Ez a törekvés meghatározó jellegű a Dózsa-szobor 
esetén is; elsősorban a mű megformálásának miként-
jére, szuggesztivitásának egyik legfontosabb össze-
tevőjére ad választ. Szinte vezérfonal-jellegü ren-
dezői elv, s ennek jegyében konkretizálódnak az e-
gyes megformálási jellemzők /felületkezelés, anyag, 
rovásirás stb./ Nagy szerepet játszik a mü szituá-
ciójában és elvezet ama kommunikációs szintig, ahol 
a művész egy olyan tömör, jelképes jelrendszer kia-
lakításához jut el, amely már tulmutat anyagi pnma-
gán és konkrétságában szimbólum értékűvé válik. 
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A méreteiben is rendkívüli szobor cime: Dózsa 
halála: az elnagyolt felületkezelési!, expresszív sti-
luseszközökkel megformált, gyökereivel felfelé fordí-
tott, repedezett, görcsökkel, bütykökkel teli monumen-
tális "tuskó-fej" Dózsát ábrázolja. Pontosabban a ha-
lálra kinzott Dózsa levágott fejét - tul tehát az elé-
g tésen és felfalatáson! /Szervátiusz biztos érzékkel, 
optimálisan használja ki a mü - jobb szó hiján - "szo-
borságát", térbeliségét: a tuslcónak az egymással ellen-
tétes mindkét oldalát megmunkálja, ezzel mintegy köte-
lezve a nézőt arra, hogy körbejárja azt./ 
A "kétarcú Dózsa" önkéntelenül felvillanthatja 
tudatunkban a római mitológiából ismert Janus-szobro-
kat, ám itt a művész célja nyilvánvalóan más, hiszen 
itt mindkét arc a Halálé: az öklömnyi, oduszerü, sze-
nesre égetett szemgödrökben és szájban, a durvára vé-
sett-faragott arcvonásokban, ajkakban és szenot el-
takaró. daganatban a fájdalom artikulátlan kinja és a 
megtorlók állati brutalitása fogalmazódik meg. A "két-
arcúság" szinte hatványra emeli a- kinzás borzalmassá-
gát, fájdalmát és kegyetlenségét. 
A mü szuggesztivitását jelentősen fokozza a meg-
formálási módszer egy másik komponense, az égetési 
technika: egyrészt különös patinát kölcsönöz a műnek 
/a szemlélő szinte orrában érzi a pörkölódő fa ful-
lasztóan fanyar, könnyfacsaró, csipős bűzét/, másrészt 
funkciószerüségével /Dózsát is ugy égették el!/ a mü 
szituációteremtésében tölt be fontos szerepet: a kon-
krét DÓZSA GYÖRGYÖT idézi. 
Szervátiusz kétféle anyagot használ: vasat és 
fát. Két olyan anyagot, amelyek már szubsztanciájuk-
nál fogva is szemben állnak egymással: a vas a kemény-
ség, a fa, illetve a tuskó pedig a természettel való 
kapcsolat kifejezője. /Elkerülhetetlen ilyen distink-
ciót tennünk, hiszen a tuskó itt potencionálisan több, 
konkrétabb tartalommal telithető, mintha "csupán" fa 
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volna./ Hangsúlyoznunk kell az anyagok megválasztásá-
sának ilyetén voltát! A művész nem követ, vagy bron-
zot használ, s csak ez teszi lehetővé, hogy a "tuskó-
ság" szimbolikus értékénél fogva az általánosság és 
közhely szintjén tul valami ősi, elementáris erőt, pa-
raszti vaskosságot, robosztusságot sugall. Ezt az el-
képzelést igyekszik érvényre juttatni a székely rovás-
Írás, valamint az odu-szemgödör asszociáció is. /Az 
idézetben kifejtett gondolatok funkcióértéküek!/ 
A gyökér-korona képzetét kelti. Ez a szoros, természe-
tes kapcsolat a gyökérkorona és Dózsa között a vezér, 
parasztkirály motivum felerősödését jelenti,.s a mo-
numentális "királyi" méretek is ezt fokozzák. 
A mű egyszeriségéből adódóan a vasnak is funkciószerü 
mögöttes tartalma van: csak a karó és a durván megmun-
kált, hegesztett,.hatalmas szögekkel bekalapált abroncs-
korona van vasból. A hatalom jelenléte ez a maga bruta-
litásában: az adott történelmi szituációban kivégz5~ 
eszközöd. /A pánt korona értelmezésébe egy kicsit be-
lejátszik a győzőknek az az ironikus gesztusa is, hogy 
a lefőzött parasztvezért az uralkodói jelvényekkel 
"koronázták királlyá", azaz kinozták halálra. S az sem 
véletlen, hogy ez a pánt a töviskoszorura /kinzóesz-
köz/ is emlékeztet./ Olyanféle £tt a vas funkciója, 
mint Derkovits képein az ezüsté. 
A térben és időben hatalmas távolságot felölelő 
asszociációk ilyen intenziv emocionális és gondolati 
telítettségének hatása mellett a szemlélőnek szinte 
fel sem tűnik, hogy Szervátiusz nem a tüzes trónra ül-
teti Dózsát, hanem levágott fejét egy vaskaróra tüzi. 
A történeirás szerint DÓZSP fejét nem tűzték karóra. 
Viszont a középkor általánosan elterjedt kivégzési 
módja volt a karóbahuzás, s az 1514-es paraszthábo-
rú leverésekor nemcsak a megtorlás eszköze, hanem az 
elrettentő példa statuálásának módszere is. 
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Ez az a pont, ahol a mü mindezen többletérté-
kekkel telitődik, s a "Szervátiusz! igényű műalkotás" 
rangjára emelkedik: ezekkel a gondolati sűrítésekkel 
és egymásraképezésekkel vonatkoztatódik el és lesz 
általános érvényűvé, ezekkel lép tul az egyszeriség 
határain: a történelem konkrét Dózsa Györgyének alak-
jába igy vetitődik bele a parasztháború leveretésének 
apokaliptikus látomása, s Dózsa igy szélesedik egy-
szerre a parasztháború szintézisévé és igy értékelő-
dik át egyéni tragédiája a "leveretés" egyetemes tra-




Stanislaw Lem Solarisát olvasva gyakran idéztem 
fel magamban Tarkovszkij hasonló cimü filmjének egy-
egy részletét. Bár sokszor haszontalan, filoszos szőr-
szálhasogat ásnak tűnik egy-egy film összevetése iro-
dalmi előzményével, ebben az esetben mégsem volt egé-
szen hiábavaló. 
Tarkovszkij müvének a regénytől való eltérései ugyan-
is következetes szelektálásra vallanak, s a szelekció 
jellege már önmagában sokat mond el a rendező művészi 
szándékairól. 
Lem regénye a Solaris bolygó titkaitól "filozofi-
kus" mélységű kérdésekig ível^* 
- "Mi /t.i. az emberek/ ... közönségesek vagyunk, mi 
vagyunk a fű a világmindenségben, roppant büszkék va-
gyunk rá, hogy tizenkettő van belőlünk egy tucatban, 
és azt hisszük, ebbe, a nagy általánosságba.mindent be-
le lehet gyömöszölni. ... Más világok! ... No és mi 
lesz azokkal a más világokkal? Meghóditjuk őket, vagy 
ők hóditanak meg, egyéb meg sem fordult a,mi nyavalyás 
agyunkban.mondja Kelvin, a regény hőse. 
Később igy töpreng: 
- " ... mit remélnek az emberek az & informatív kap-
csolat megteremtésétől^gondolkodó tengerekkel? Élmény-
beszámolót egy időben végtelen létről, amely olyan ré-
gi, hogy aligha emlékezhet saját kezdetére? Élő hegyek 
formájában kirobbanó vágyak, szenvedélyek, remények és 
kinok leirását...?" 
A lebilincselően sokrétű problémakörből Tarkovszkij 
egyetlen gondolatot választ ki, s erre épiti filmjét: 
- "Elindult az ember más vilán;ok, más civilizációk fe-
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lé, pedig még önmagában sem ismer minden zugot, zsák-
utcát, aknát, eltorlaszolt, sötét ajtót." 
Lem regényének középpontjában az élő szervezetként 
viselkedő, állandóan változó, titokzatos Solaris-óce- -
án áll, Tarkovszkij számára viszont az önmagát fürké-, 
sző, szándékait és lehetőségeit kutató ember a fontos. 
Visszafogottság, meditativ hang jellemzi az egész fil-
met. Mi sem áll távolabb stilusától, mint a "Rubljov" 
hatalmas erejű kontrasztjai: a vad, vére? jelenetek 
utáni lélegzetelállító, áttetsző csöndek. 
\ 
/Talán csak egy hasonló jellegű vágás van a"Solariá-
ban: a hosszura nyúlt száguldás az autósztrádán, s a 
rákövetkező, szelid, zöldes árnyalattal megkomponált 
természeti kép./ 
A legszembetűnőbb eltérés Tarkovszkij filmje és Lem 
regénye között az, hogy Tarkovszkij müvében döntő sze-
repet játszik a földi táj. A végtelen nyugodtságot 
árasztó, otthont adó világ ellenpontja a Lem által 
oly hosszasan bemutatott, félelmetesen idegen Sola-
ris-óceánnak, s egyben a humánum, az emberség jelké-
pe. Harey egyre gazdagodó képzeletvilágában is meg-
jelennek az általa eddig soha nem látott földi képek. 
Breughel "Téli vadászat" cimü képének "megelevenité-
se" /a fehér táj fölött lebegő madár stb./ pedig őszin-
te, mesterkéletlen vallomás a föld mindennapi és mégis 
megszokhatatlan szépségeiről. 
A jelenet majdnem olyan kathartikus hatású, mint a 
"Troica" /Szentháromság/ kétségeket feloldó, ünnepé-
lyes jelenetsora a "Rubljov" végén. 
Tarkovszkij egyik nyilatkozatában kifejtette, miért 
vonzódik annyira Breughel képeihez: 
- "Breughelben van valami oroszos. A képsikok mélysé-
ge, a sokféle cselekmény, mely képein látható, a sok-
'sok alak, melyek mind a maguk munkájával vannak elfog-
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lalva, a téli falu, a szinek, ez hat benne oroszos-
nak." 
Mindezek ellenére néhol tul lágy a fényképezés 
stilusa,.elmarad a "Rubljov" elemi tisztaságú tájrész-
leteitől. Talán ez is a film egészének líraibb, érzel-
mesebb hangvételéből következik. Tudniillik abból, 
hogy a táj itt; nem mint az emberi világ része, hanem 
mint az emberség, helyesebben emberiesség képviselő-
je jelenik m?g. Ezt bizonyitja a film utolsó, befe-
jező képe is. 
A "Solaris"-ban ugyanaz a kérdés tépetik föl, 
mint a "Rubljov"-ban, csok tágabb értelemben, kozmi-
kus szinten. De mig a "Rubljov" harangöntés-jelenete 
kathartikus, felszabadító hatással van a nézőre, ad-
dig a "Solaris" tűnődő, nosztalgikus érzésekkel,teli 
befejezése inkább elgondolkodtató, mint feloldó. 
3 éppen ez az, amiért érdemes elolvasni Lem regényét. 
Segit a továbbgondolásban, s bizonyos értelemben ki 
is egésziti a filmet. Ez azonban semmit sem von le 
Tarkovszkij alkotásának értékéből. 
Hogy számomra mégsem Jelentett olyan nagy - él-
ményt, mint a rendező előző filmje, annak valószínű-
leg a már emiitett visszafogottság, érzelmesség lehe-
tett az oka. De ez már az izlés kategóriájába tarto-
zik, s ezért nem is érdemel több szót. 
Békési Ágnes 
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A Központi Egyetemi Könyvtárban számos NÉMET 
NYELVŰ folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. Rö-
vid áttekintést szeretnénk adni az utóbbi időben 
megjelent számokról. 
SINN UND FORM - az NDK Művészeti Akadémia kiadványa, 
J.R. Becher és P. Wiegler alapitotta. Az 1974/1. 
számban P. Neruda a Nobel, di j átvételekor elhang-
zott beszédét olvashatjuk. A közelmúltban elhunyt 
iró a művészek általános feladatáról, hazájáról, 
pályájának alakulásáról emlékezik meg. 
"A legelhagyottabb költő vagyok, fájdalommal teli 
költészettel... de mindig biztam az emberekben és 
beléjük vetett hitem sohasem veszítettem el. Táléin 
ez is az oka annak, hogy idáig eljuthattam." 
Ezt a bevezető cikket több Chiléről, Amerikáról, 
ill. Allendéről irt vers követi, majd tovább la-
pozva IOLaus «Jarmetz gondolatait találjuk a művészet 
fejlődéséről. A szocialista realizmust mint művé-
szeti irányzatot is elemzi. 
Az NDL - NEUE DEUTSCHE LITERATUR - legutolsó száuna 
az NDK-ban 1973. november 14-16-án megtartott VII. 
írókongresszus anyagát közli. Olvasásakor ismerős 
nevekkel találkozhatunk: Anna Seghers, Erwin 
Strittmatter, Hermann Kant beszédeit olvashatjuk. 
A "Szocialista internacionalizmus" témánál felszó-
laló baráti országok küldöttei között ott találjuk 
Cseres Tibor hozzászólását is. 
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Figyelmet érdemelnek a Frankfurt/am M.-ban negyed-
évenként megjelenő, 1890-ben alapitott NEUE RUND-
SCHAU utolsó számai is. Érdekes irást közölnek pél-
dául az NSZK rádióműsorok fejlődéséről, Pompidouról 
és a francia baloldalról. Érdemes elolvasni az "Ide-
ologie und Kunst bei Marx" valamint a Szolzsenyicin-
ről szóló cikkeket is, de ezeket megfelelő kritiká-
val kell kezelni. 
Az NDK Tudományos Akadémia folyóirata.a DEUTSCHE LI-
TERÁTUS ZEITUNG, amely a belföldi ill. az ország ha-
tárain tul megjelenő könyvek részletes recenzióját 
közli. A havonta megjelenő újság tanulmányozása hasz-
nos lehet mind az irodalommal, mind a nyelvészettel 
foglalkozók számára, de a nem nyelvszakosok is talál-
hatnak benne őket érdeklő könyvismertetéseket. Olvas-
hatunk itt a Bibliotheca Corvinianáról, Grillparzer 
XX. századi vonatkozásairól, a Moszkvában megjelent 
"Szovjet-orosz irodalomtörténet" második bővitett ki-
adásáról, de kibernetikáról és az 1930-31-es lengyel 
felkelésről megjelent könyvekről is. A folyóirat vé-
gén - tudományágak szerint csoportosítva - az elmúlt 
év rövid könyvjegyzékét találjuk. 
A LILI - Zeitschrift für Literaturv/issenschaft und 
Linguistik - minden kiadványa más témával foglalko-
zik. Tájékozódásul csak néhány legutóbbi alcimet em-
lítenénk: Matematisch orientierte Textwissenschaft, 
Trivialliteratur und Medienkunde, Sociolinguistik, 
Pragmatik und Didaktik der Literatur. A legutolsó 
szám a középkori irodalom szociológiájával foglalko-
zik. Ebben a középfelnémet klasszálcáról, történelmi 
szövegekről és a Minnesangról olvashatunk. 
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Nem ilyen szerteágazó az NDK-ban megjelenő ZEIT-
SCHRIFT FÜR SLAY/ISTIK folyóirat témája. Mint neve 
is mutatja, elsősorban szlavisztikával és összeha-
sonlitó nyelvtudománnyal foglalkozik. Ehhez hason-
ló kiadvány a ZEITSCHRIFT FÜR ANGLISTIK UND AMERI-
KANISTIK. 
A művészetet kedvelő hallgatóknak ajánljuk a magyar 
Művészethez hasonló BILDENDE KUNßT és a DIE KUNST 
und DAS SCHÖNE HEIM kiadványokat. 
Az első, a hazai művészek alkotásain kivül, grafi-
kákat közöl "Chile szabadságáért" cimmel, azonkivül 
perzsa - mongol művészeti irányzatokat, valamint a 
mai üzbég művészetet mutatja be. 
A második, Münchenben megjelenő lap, Afrika és Óce-
ánia művészetéről, az orosz realizmusról /Siskinről, 
Gayról, Repinről/ ir, és az egyes témákat nagyalakú 
és szép kivitelű reprodukciókkal illusztrálja. 
Ebből a kiadványból azt is megtudhatjuk, hogy az 
NSZK területén hol van egy-egy érdekesebb kiállí-
tás, tájékoztat ezek jelentőségéről ill. képanya-
gáról. 
Karig Zsuzsanna 
ANGOL NYELVŰ folyóiratokból 
ENCOUNTER - A folyóiratban az egyik legszembetűnőbb 
cikk Jacques Barzun "Educational Disputes" cimü vi-
taindító sorozata. A szerző álláspontja számunkra 
nagyon érdekes lehet, bár tételei nem egyértelműen 
elfogadhatók. Azt hangsúlyozza, hogy a vita nélküli 
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ellentmondások korszakában élünk, mert művelődéspo-
litikai problémákat tárgyalva nem vesszük figyelem-
be a progresjziv európai hagyományok összességét. A 
legtöbb vita politikai és történelmi terminológiákat 
is használ ugyan, de a kettő szétválasztása zavart 
okozhat egy törés nélküli folyamat kialakításában. 
Barzun azt hangsúlyozza, hogy nemcsak az általa tár-
gyalt kérdésben, de más jellegű vitákban.is mellőzik 
sok régi és hasznos terminus használatát. Megszűnt 
az utalás az olyan kategóriákra mint - radikális és 
romantikus,.reakciós és progressziv, pragmatista és 
hagyományos. Ami az elméleteket illeti, néhányat kö-
zépkorinak minősítettek, másokat pedig klasszikus 
szintre emeltek. Rousseau, Dewey, William Morris, 
Mme Montessori, Platón és Arisztotelész nevéhez 
olyan terminusok fűződnek, mint Reason /józan ész/, 
Experience /tapasztalat/, Feeling /érzelem/, eszté-
tikai érzékelés, intellektualitás, mesterkéltség, 
való élet, tudományos módszer, alkotókészség. 
Barzun véleménye szerint csak játsszunk a tör-
ténelemmel, ha megsemmisítjük az általános európai 
tradíció koncepcióját. Barzun a problémát tárgyalva 
az általánosból indul az egyes felé; ennek mellőzé-
sével szerinte csak jelzéseket küldünk Pavlov kutyá-
inak, hogy ugassanak", de a végs# következtetések meg-
állapítására nem leszünk képesek. A dolgoknak és az 
érzelmeknek létezik ugyanis általános európai tradí-
ciója, s ha a hagyományápolás folyamatos egészen nap-
jainkig, akkor magába foglal minden fejlődést és fej-
lődésbeli eltérést. Az örökségnek nincsenek fatális 
elhajlásai, ha a definiciók meghatározásakor összeu-
rópai koncepciók szerint gondolkozunk, s ha minden 
elméletnek megvannak a maga.gyökerei a jelenlegi el-
méletekben és rendszerekben. 
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A BOOK and Y/RITERS /Könyvek és írók/ fejesebének egyik 
érdekes irása Lionel Trilling "Sinceritiy and Authenti-
city" cirnü előadássorozatáról szól. 1970-ben, a Harvard 
Egyetemen elhangzott előadásokon Trilling mint kompara-
tista, érdekes összefüggésekre jutott. Robespierre és 
Jane Austen nevét emiitette egymás mellett. Maga Tril-
ling is hangsúlyozta, ez az első alkalom, hogy a fent 
emiitett neveket valamilyen módon összekapcsolják. A 
cikk irója John Halloway talán éppen ezzel az apropó-
val próbál - a filozófia sikján - egymás mellé tenni 
két olyan nevet mint Hegel és Gerald Manley Hopkins. 
PMLA /Publications of the Modern Language Association 
of America/ 
Két jelentősebb irást szeretnék kiemelni: Jean M. 
YYyatt: Mrs Dalloway: Literary Allusion as Structural 
Metaphor és P. Vargo "The Necessity of Myth in Updi-
ke's The Centaur cimü sajátos műelemzéseit. 
Virginia Woolf regényében összekapcsolja a jellemek 
ábrázolását és a kiemelt irodalmi utalásokat olyan mó-
don, hogy ezzel komplex jellemeket szerkesszen és meg-
határozza a Mrs Dalloway témáját. V.oolf Lady Burton ég 
Sally Seton alakjában Shakespeare-utalásokat kombinál. 
Ők ketten a halódó arisztokrácia és a virágzó tőkés 
osztály reprezentánsai. Megtestesítik azokat a válto-
zatokat is, amelyek már Clarissa alakja felé mutatnak: 
steril arisztokratikus társadalom vagy életadó szenve-
dély. Egy fontos utalás a Cymbeline-ből származik; a 
halál és újjászületés gondolatát példázza Péter álmá-
ban, a koldusasszony énekében, Septimus és Clarissa 
magatartásában. A halódó isten archetípusának modern 
inkarnációját teremti Septimus, vagyis Clarissa uj éle-
te testesül mer; Septimus halálában. 
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Updike "Centaur"-;)a tulajdonképpen szertartáskönyv, a 
szó és tevékenység ceremóniájának mintája, amelyben 
Peter Caldwell az ünnepelt. A görög Chiron-mitosz ad-
ja a komédia alapját. A másik mitosz viszont lehetet-
lenné teszi Peter számára, hogy az ember az idő, az 
élet és halál transzcendentális kérdéseivel szembesül-
jön. Az ember központi teremtmény, az elképzelhető és 
az elképzelhetetlen részese, közvetitő ég és föld kö-
zött. A Centaur szertartásos megnyilatkozásai - Cald-
well előadásai az egyetemen -, George életfelfogása 
az utolsó fejezetben - a visiblia et invisiblia at-
moszféráját sugallják. 
THE NEW YORK REVIEW - A februári szám figyelemremél-
tó irása Stravinsky életének eddig homályosabb feje-, 
zeteit tárja fel, összegyűjtött levelei segítségével. 
A cikk a zeneszerző orosz leveleivel foglalkozik, Stra-
vinsky zenei fejlődésének első korszakáról ad teljes 
képet. Az Írás Stravinsky "Essay and Materials" és 
Snitke "Stravinsky's Musical Logic" cimü tanulmánya-
ira támaszkodik. Általában ugy tudják, hogy Stravins-
ky már gyermekkorában is a zene megszállottja. Csalá-
di levelezéséből azonban kiderül, hogy gyermekkori 
zongorajátéka még nem sugallta egyértelműen a nagy 
tehetséget. A csoda-gyerek koncepció tehát megdőlt, 
a fokozatos zenei fejlődés fontosságát kell hangsú-
lyoznunk. 
Csontos Márta 
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